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Reforma învâţămentuluT poporal. 
De ce ne-am temut, a urmat. Guver­
nul maghiar s'apucă cu mână sacrilegă de 
schimbarea acelor legi fundamentale, pe cari 
in 1868 era liberală le-a creat în Ungaria şi 
cari legi vesteau principii, fără cari principii, 
era imposibil a crea în 1868 pacea în Un­
garia. 
Cine ar fi crezut că alcătuirile liberale 
ale unui Francise Deák şi Iosif Eötvös, să 
fie vre-odată de oamenî slabi si ignoranţi în 
acest chip desfigurate ? Amărăciune cuprinde 
inima fîe-căruî român, gândindu-se la aceasta 
apucătură tirană a guvernului. îngrijorare 
i-se furişează în suflet, vëzênd cum un gu­
vern, a cărui chemare ar fi a promova şi 
ajuta binele public, a apëra interesele tutu­
ror cetăţenilor şi a susţinea cu înţelepciune 
pacea internă, cât de mult îşi uită de da­
torinţă, numai pentru-ca să poată face poli­
tică de rassă. Unde vom ajunge, când pro­
priul nostru guvern în chip àtât de brutal se 
sileşte a pune pedecl desvoltăril noastre cul­
turale, a călca în picioare drepturile noastre 
desvoltate pe base istorice de-arêndul veacu­
rilor şi garantate prin legi positive ? 
Cine va fi în stare, în ast-fel de împre­
jurări, a ne apëra pe noi şi interesele noastre 
de asalturile absolutismului barbar îmbrăcat 
în haina constituţionalismului ? De ce turbu­
ră guvernul maghiar atât de adînc расел ce­
tăţenilor nemaghiari şi expune sufletele într'o 
ne maî pomenită agitaţie ? De ce abusează gu­
vernul maghiar atât de fără ruşine de în­
crederea cetăţenilor pusă într'însuJ, când a-
pelează la forţă spre a-şl continua politica 
absurdă ? 
Volnicia tot-deauna se resbună. Dacă 
guvernul maghiar se pretează la ast-fel de 
volnicii temerare şi în chip atât de pervers 
tinde a întoarce puterea de stat împotriva 
traef mari părţi a cetăţenilor, bine, facă, dar 
V'o ştie Europa, că naţionalităţile aici în Un-
garia luptă pe viaţă şi pe moarte sunt silite 
a duce împotriva guvernului maghiar, care 
guvern turbură liniştea milioanelor aici în 
orient şi care provoacă neîncetată luptă 
numaî spre a-şl puté folosi puterea de tiran 
pentru o politică cu tendenţă de rassă. 
Simţind că poate esercita puterea de 
stat, aşa zicênd aproape fără resistente, trece 
pe terenul despoiărel de drepturi şi tinde a 
centraliza totul. Voinţa Iui este, ca ceea-ce 
câte un bătut la cap din ministerul de culte 
află de bine, aceea s-o urmeze ţinend în 
vedere forţa brutală — fără nici un cuvent, 
ţeara întreagă. Voinţa guvernului este să in­
troducă şi în şcoalele noastre aşa numita 
^politică naţională maghiară» (magyar nem­
zeti politika). Sub firma sunătoare a politicei 
[nationale maghiare, fie-care înveţator va fi 
un agent politic, care va urmări, pe sate, 
cu atenţiune convingerile politice ale conce­
tăţenilor sei şi a cărui datorie va fi, să des-
brace pe concetăţenii sëï nemaghiarï de haina 
naţionalităţii lor. Ocupaţiunea înveţătorulul, a 
inspectorului, va fi decî nu instrucţiunea, ci 
agentura politică. Asta poate să fie o poli­
tică de rassă à la Beksics, dar nu poate 
fi politică de stat în Europa. Dacă crează 
deci ast-fel de stări asiatice, nu se mire dacă 
prin faptele sale aţîţă la ură pe cetăţenii ne­
maghiari în contra rassel maghiare. 
Ca să-şî justifice procedura înaintea lumii 
guvernul maghiar, s'a îngrigit de diferite 
pretexte sunătoare, ca să ducă în rătăcire 
pe cel n e p r i c e p ă t o r î în causă. Astfel 
între altele, frase goală cea mal principală 
este aceea, că în şcoalele naţionalităţilor se 
petrec » uneltiri antipatriotice* şi că »mal 
ales forma actuală a cvalificaţiunil înveţăto-
reşti, nu dă destulă garantă, că în toate 
şcoalele poporale confesionale susţinute de 
naţionalităţi să fie instruc^ unea patriotică 
corëspunzëtoare intereselor 'tíiatulul*. 
Sperăm că prelaţii nostril, cari vor fi 
presenţl la ancheta din 27 crt, vor avea 
ocasiune în mod oficios şi în chipul cel mal 
hotărît a respinge insinuarea aceasta per­
versă. Cine a dovedit vre-odată pân'acum a 
acusa lipsei de patriotism împotriva şcoale-
lor noastre ? 
Când s'au ivit escepţil împotriva şcoalelor 
noastre şi când s'au luat măsuri pentru îndrep­
tarea greşelilor? Dacă pentru altceva nu, cel 
puţin pentru salvarea aparenţei trebuia să facă 
guvernul paşi în privinţa aceasta, ca să-şî 
justifice buna credinţă. Dar pe altă parte 
logica lucrului este, că dacă o şcoală 
nu corespunde legii, susţiitorul şcolii să se 
provoace a se conforma disposiţiilor legii. 
Făcutu-s'a asta la noî ? Nici odată. Doar 
nu asta-I trebue guvernului. Guvernul voeşte 
ca elevii naţionalităţilor să-şî capete instrucţia 
în limba maghiară în şcoalele elementare. 
Şi, câtă rëutate nutreşte faţă de noi, o do­
vedeşte şi aceea, ca până şi instrucţia reli-
giuniî ar dori-o în limba^maghiară. Aceasta-1 
adevërat atentat în contra autonomiei noa­
stre. Guvernul vrea »ca înveţătorul popo­
ral în simţire şi în sullet >să fie om maghiar 
curatt ? D'apoî pe noî vreau să ne şteargă 
de pe faţa pământului ? Şi de puţinele drep­
turi de pân'aci vreau să ne despoae ? Noî 
nu suntem cetăţeni decât la achitarea con­
tribuţiei de sânge şi avere, de noi numai 
atunci este lipsă ? 
Legea instrucţiunii poporale şi legea pen­
tru egala îndreptăţire a naţionalităţilor dis­
pune, ca ori-ce cetăţean al statului să-şî 
câştige instrucţia în limba sa maternă. După 
lege : » ministrul este îndatorat a se ingrigi, 
ca în şcoalele de stat, după putinţa, cetă­
ţenii de ori-ce naţionalitate, ce locuesc in 
masse maî mari, în apropierea ţinuturiloi 
locuite de dînşiî, să se cvalifice în limba lor 
maternă, pâna unde începe educaţiunea 
maî înaltă academica«. De aceasta nici când 
nu s'a îngrijit guvernul, nici acolo unde lo­
cuitorii sunt curat românî. Instrucţiunea în 
limba materna numai într'atâta voeşte s'o 
permită guvernul paralel, încât aceea este 
necesară pentru înveţarea limbei maghiare. 
Dacă copilul nu vorbeşte altă limbă şi voesc 
a-1 instrua în limba maghiară, fireşte, o anu­
mită vreme trebue să traducă din ungureşte 
în româneşte şi întors, pentru-că altfel nici 
când nu-şi va însuşi limba maghiară. Ear 
aceasta nici pe lângă cea maî mare bună­
voinţă nu se poate numi instrucţiune în 
limba maternă. Acest sistem de instrucţie 
însă, durere, va avea numai acel résultat, 
că copilul român nu va şti vorbi corect 
nici ungureşte nici româneşte. Pentru-că 
băiatul acasă va vorbi româneşte, în şcoală 
ungureşte. Rëul zace numai în faptul, că până 
când la continuarea studiilor copilul maghiar 
îşi învaţă maî uşor lecţiile, pentru-că po­
sedă limba, băiatul român nu poate ţinea 
pas cu dînsul, pentru-că întâiu trebue să în­
veţe limba grea pentru dînsul, maghiară, ca 
să poată înţelege obiectele de studii. Copilul 
maghiar este deci în avantagiu colosal, asu­
pra celui român. Copilul român nu-şl poate 
dedica mintea, sîrguinţa, asupra obiectelor 
de studiu, ci numai asupra însuşirii Hmbeî. 
Din punct de vedere pedagogic decî se iveşte 
o excepţie temeinică în contra proiectului. 
Simţind guvernul, că înveţătorul de naţio­
nalitate maghiară, în ţinuturi curat româneşti, 
n'o duce la nimic cu tendenţele sale de raa-
ghiarisare, acum ar voi să folosească pute­
rile didactice române spre maghiarisare şi 
pentru cuvântul acesta vrea să esercite in­
fluenţă aşa grozavă asupra înveţătorilor con­
fesionali. 
Guvernului maghiar, in motivarea procé­
dure! sale de desnaţionalisare, îl place a ne 
asemăna pe noi tot-deauna cu Polonii din 
Germania. Şi aceasta maî ales cu scopul 
să seducă străinătatea. Exemplul acesta este 
propriu a pune în evidenţă intenţiile guver­
nului. Insă aceasta îl vor crede-o guvernului 
numai aceia, cari nici măcar superficial nu 
cunosc istoria Ungariei. Noî naţionalităţile 
nu putem fi asemănate Polonilor din Ger­
mania. Noi avem aici drepturi desvoltate pe 
base istorice şi garantate prin legi. Noi, Ro­
mânii, avem autonomie bisericească sancţio­
nată de Maiestatea Sa, şi pe care guvernul 
voeşte s'o calce acum în picioare. Unde este 
în Germania ori în altă ţeară lege despre e-
gala îndreptăţire naţională ? Aceia cari tot la 
istorie le place să se provoace, acum de­
odată vreau să uite desvoltarea istorică ? In 
1868 restabilirea păcii interne numsl cu le­
gea amintită a fost cu putinţă. Dacă guver-
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nul maghiar voeşte sà părăsească terenul pe 
care a stat Deák Ferencz şi vrea să trun-
cheze legile din 1868, pe vremuri veclnice 
va turbura pacea cetăţenilor. Stări Macedo-
nice în chipul acesta se pot crea cu maî 
multă siguranţă. Şi încă un cuvent. Politi-
cianil români cari şi-au ales loc în partidul 
liberal, la vremea sa când s'au adus legile 
din 1868 au sprigit partidul liberal în con­
vingerea, că partidul acesta va asigura 
drepturile poporului român înscrise în lege 
pentru-că aceasta o dictează înţelepciunea 
politică, cinstea politică. Atunci aceia cari 
nu s'au încrezut în sinceritatea partidului 
liberal au fost timbraß de agitatori. Ear azi se 
dovedeşte că aceştia din urmă au avut drep­
tate. D'aceea întrebăm pe domnii deputaţi cari 
ocupă Io- în partidul liberal, în ce chip pot 
concorda temerarul proect de lege al guver­
nului cu legile fundamentale din 1868 şi cu 
însăşi liberalismul? Gând domnii deputaţi vëd 
că guvernul maghiar în mod brutal şi volnic 
voieşte a ne pune pedecî în calea desvoltăril 
noastre culturale, când vëd că ne calcă în 
picioare autonomia noastră bisericească şi 
celelalte drepturi asigurate prin legi, mal vreau 
oare denşiî să spriginească şi pe mal departe 
acest guvern ? 
Oare nu ar fi de datorinţa lor, nu ar 
pretinde onoarea naţională a poporului ro­
mân, că cu considerare la tendenţele de o 
ne mal pomenită despoire de drepturi, să 
părăsească până la unul partidul liberal şi 
prin aceasta s'arate Europei — că acel gu­
vern, care în Ungaria se numeşte pe sine 
liberal, este reacţionar în supremul grad ? 
Azi când pas de pas mereu găsim 
combinări, când ne vom desbrăca de naţio­
nalitatea noastră, într'un veac ori într'un ju-
mëtate veac, când vedem că guvernul acesta 
atentează la viaţa noastră, ne ameninţă 
cultura, trebue să arătăm lumel culte, 
că guvernul acesta crează stări asiatice în 
mijlocul Europei şi pune în primejdie con­
tinuă pacea aici în Orient. Ear dacă cine-va 
ar dubita cât de puţin în adevërul afirma-
ţiunilor noastre, cumpere-şî cartea >Állami 
népoktatás* a d-lul consilier ministerial de 
culte Halász Ferencz (autor şi al acestuî pro-
SCHIŢĂ de CĂLĂTORIE dela 
sfirşitul VEACULUI XX. 
.Credinţa n zile de-apol. 
.B singura tărie 'n noî. 
Oamenii Nordului, Englezii, Şvedezii, Norve­
gienii, etc. sunt doritori de a căuta să aducă lu­
mină asupra celor-ce sunt în întunecime. 
Aşa, am auzit de Stanley, cà a explorat în-
tunecimele Africei, Nansen întunecimile Polulul-
Nord, etc. etc 
Tot un înveţat englez, pe la anul 1884 pu-
su-şia de gând sà exploreze întunecimile — Un­
gariei. 
Nu cunoştea el ţara aceasta, de cât dintr'o 
ediţie engleză a „Scrisorilor din emigraţie" ale 
unul oare-care Kossuth Lajos, în cari cetise, că 
locuitorii acestei teri, care sunt maghiari, sunt 
mal liberali de cât Englezii. II interesa deci, să 
cunoască acest specimen de ţară şi de oameni. 
Pornit la drum, cu un tovarăş neamţ şi cu 
un „Baedecxer", ajunge pe pustele Ungariei. Vë-
zênd întinderile de pâment, întrerupte din când 
în când de hotărnicitorl salcâmi, îşi aduce aminte 
că poetul german Lenau a căutat pe „csikós". 
Caută cu ochii pe tipicul csikós. 
A! Iată că trece în revistă câmpul verde 
de primăvară, un călăreţ îmbrăcat aşa cum vă­
zuse el în tablourile dintr'o carte veche : „Un­
garn in Wortund Bild". 
iect de reformă). Acolo va afla inforraaţiunl 
exacte. 
De acea zicem, dacă pe deputaţii ro­
mâni în adevër dragostea pentru poporul ro­
mân şi nu detestabila ambiţiune egoistă i-a 
mânat în partidul liberal — azi trebue să 
părăsească acest partid ! Asta ar trebui s'o 
facă, pentru-că asta o cere înţelepciunea 
politică, cinstea politică, pentru-că politician 
român cinstit, nu poate sprjini această poli­
tică ucigătoare a guvernului. Şi dacă depu­
taţii liberali români, nu vor trage consecin­
ţele din politica guvernului — atuncî dînşiî 
nu sunt altceva de cât trădătorii poporului 
român 
Serbarea dela Putna şi rectorul 
universităţii din Budapesta. 
Se putea oare, ca şovinismul maghiar 
se remână indiferent faţă cu o serbare ro­
mânească ca cea dela Putna? 
Nici vorbă! Rectorul informat fiind, 
că aceasta serbare e a tuturor Românilor, 
şi că şi studenţimea română din Ungaria 
se pregăteşte a lua parte cu trup şi suflet, — 
a aflat de bine a ameninţa şi încă teribil — 
cu eliminarea. 
Nu voim a constata întru cât se justi­
fică ori nu se justifică, procedura rectorului 
din Budapesta — voim însă să protestăm 
contra tuturor acelor compatrioţi şoviniştî, 
cari nu se sfiesc a înăbuşi simţemintele no­
bile ale tinerimel noastre . . . simţemintele 
iubirii de neam, simţemintele de veneraţiune 
şi admiraţiune, ce le datorim măreţelor noastre 
figuri din trecut, cari cu cuvântul, cu con­
deiul ori cu spada au luptat pentru fericirea 
unul popor, cum e poporul românesc. Căci 
pentru Dumnezeu, — se poate oare ca 3 
milioane şi jumătate de români din Unga­
ria să renunţe trecutul lor, de gloria stră­
bunilor numai şi numai de dragul şovini­
smului maghiar? 
Cu cât acest şovinism se dovedeşte mal 
temerar cu atât simţemintele de ură, ce 
— Iată „csíkosul" ! esclamä englezul 
„Csikósul" trece pe lângă trăsura сѳ duce 
pe exploratori. Englezul îl fixează, ca să observe 
tipul, ş'apoî zice, mirat oare-cum, tovarăşului sëu : 
— Eu aşa ştiu că Maghiarii sunt din viţa 
ural-altaică şi că s'au desvoltat în tip frumos prin 
absorbirea elementului slav. Dar „csikósul" acesta 
ce trecu, are tip semit ! Cum asta ? 
Neamţul rëspunde: 
— He, domnule ! A fost oare-când cum zici 
d-ta. Se vede că vorbeşti din carte. Ungurii astăzi 
nu mal sunt cei ce muncesc. Cel-ce câştigă şi 
domnesc, astăzi în acest păment, sunt de altă viţă. 
— Şi cum e cu putinţă aceasta? 
— Ăsta e resultatul politicei şoviniste ma­
ghiare de un veac. Veneticii, vëzênd că Maghiarii 
vor să absoarbă — cu legea şi cu gura — pe 
toate neamurile nemaghiare din patrie, au licitat 
peste ei „în patriotism" adecă în şovinism şi aşa 
i-au dat gata.. 
— Cine e prim-ministrul ţeriî ? întreabă in­
trigat englezul. 
— Pénzesi Kelemen, alias Chobi Silberstein. 
— Hm !.'.. Va să zică... din Occidentul Asiei 
au ajuns în Orientul Europei, ca creatură a vea­
cului lumiuilor? 
— Să vezi d-ta, productele veacului lumi­
nilor mai încolo ! 
Ca vorba, trec căletoril prin câte-va sate. 
Englezul simte că din sate lipseşte un lucru 
esenţial. După oare cari reflexiunl întreabă : 
— Dar biserici nu sunt p'aici ? Nu vëd tur­
nuri ! Oamenii ăştia nu se roagă lui Dumnezeu? 
— Sunt fâră confesiune cel mal mulţi ma-
ghiarl.Aşa s'a prins legea p'aici ! 
civilisaţia din Europa. El nu este numai al 
înşişi şoviniştil şi-le causează în inimile 
noastre — se vor potenţa, — ear dragostea 
de neam şi a tot ce-I românesc se preface 
în simţeminte neperitoare, cari ne determină 
faptele în conformitate cu conştiinţa roma­
nităţii noastre. 
Nu este în stare nimic pe lume ca să 
ne împiedece cugetarea şi simţirea — cuge­
tarea românească, simţirea românească. Cu 
atât mal puţin svîrcolirile dluî rector. 
Una însă a ajuns rectorul Universität! 
din Budapesta, — adică: 
1) tinerimea română din Ungaria nu 
va putea să se espună furiei şovinismului, 
şi să meargă la Putna; 
2 ) interesul, dragostea jaţă cu aceasta 
serbare de sigur se va generálisa — chiar 
şi cel maî indolent Român, indiferent, apa­
tic, va şti să se încălzească ca la raţele de 
glorie naţională ce transpiră din sfântui 
mormênt dela Putna, care glorie străbună 
planează asupra românismului întreg. Şi 
dacă nu vom putea să ne exprimăm 
sufletul plin de mândrie acolo — la 
mormêntul Marelui Ştefan — toată 
Bomânimea din Ungaria, mic şi mare, 
tinër şi bëtrân, bogat şi sërac, domn 
i ţeran —dela vlădica până la opincă 
n ziua cea mare de serbătoare în ca­
sele noastre fără pompă orbitoare, cu 
smerenie şi însufleţiţi în toată firea... 
vom dedica câte-va clipe din vieaţa 
noastră amintirii Marelui Erou, în ru­
găciuni şi evlavie vom fi cu sufletul la 
Putna ; 
3) Maghiarii se dovedesc de cei mal 
înfierbântaţi şoviniştî din lume cari nu sti­
mează aceea, ce este altuia — merg aşa 
departe, în cât yoesc să ne croiască pâna 
chiar bătăile inimii. 
4) nu numai, că nu ne lasă să ne 
adorăm mormintele sfinte ale noastre pro-
pil, — ci ne silesc fără doar şi poate sä 
fim aşa de slugarnici şi aşa de ascultători, 
ca contra firii se stimăm pe ale lor. *Ce ţie 
nu-ţl place altuia nu jace». Ştefan cel Mart, 
n'a luptat numai pentru moşia străbună — 
dînsul a luptat şi pentru creştinătatea şi 
Englezul dă din cap, eu un gest de mirare. 
— Continuă neamţul. 
— Credinţă şi biserică tot mal este la nn 
biet popor sărac, care nici mort nu se lapădă de 
legea şi limba sa. Sunt Românii. 
— Românii? Românii? Ha, aceia au ce 
mai strălucit stat de cultură în părţile astea dar.. 
— Ei, şi de un sânge cu cei din regat, 
sunt cei de aici. 
— Şi aceia nu s'au prăpădit? 
— Nu, că sunt mulţi la un loc şi nu se 
amestecă cu alte neamuri, în biserica şi prii 
presă îşi susţin şi cultivă limba armonioasă i 
uşoară. : 
— Sunt credincioşi ? I 
— Se leagă de biserica şi limba lor, dl 
nici o silă nici o ademenire nu-i poate frânge, I 
Ajung călătorii la un sat românesc, undi 
preotul face litie ia câmp. Ei se opresc şi a l 
cultă. Englezul admiră evlavia şi cântecele ; I 
adênc impresionat zice; I 
Ăştia se vede că au bună şcoală. . . Щ 
— Ba din contră 1 replică Neamţul. La \ж 
ceputul veacului guvernul ţării le-a luat şcoalefl 
şi a impus înveţămentul numai în limba maghia» 
Dar lucru curios ! El s'au retras şi întărit în Щ 
serică; şi în loc să tnveţe în limba străină lor, eleim. 
dela învăţătorul maghiar s'au neo-maghiar, 
copiii înveţătorului maghiar toţi an înveţat 10* 
mâneşte. I 
Aşa şi este legea are! ! Dar ce oamen* 
au putut fi atunci la conducerea instrucţiei (anţL 
cari să facă astfel de boacăne? Când s'a 
tn Ungaria înveţămentul într'o limbă necunoecJÉj 
şcolarilor ? щ 
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nostru, el este şi trebue să fie al Europei 
totregi. Cu maî mare drept de cât un scriitor 
de romane. . . care afară de paroxismul es-
clasivismuluî maghiar, n 'a avut milă şi în­
durare pentru popoarele suferinde... precum 
«nt cele din Ungaria, — pentru simplul 
motiv, că nu se lase exploatate de jidani. 
Ci aici fie zis — n'ar trebui ca să mal lă­
săm jidanii să ne defaime pe toţi aceia, cari 
au luptat pentru creştinătate. 
De sigur Europa creştină — prin mij­
locirea fraţilor liberi din România va fi pusă 
în cunoştinţa acestor lucruri jidoveşti. 
Deoare-ce — tinerimea română din 
Ungaria, mai ales cea din Pesta, împiedecată 
nu poate conduce mişcarea în vederea ser­
bării dela Putna — ar fi bine ca ceï din 
Viena să iee angajamentul de a organisa şi 
>de a représenta şi pe cei din Ungaria... 
In fine, ca să se vadă liberalismul din 
Ungaria în comparaţie cu ceb din Austria, 
vom aminti că Putna este în Bucovina, ţe-
rişoarâ adnectată dela Moldova la Austria. 
Cu toate acestea Austria, guvernorul 
Bucovinei, Prinţul Hohenlohe nu se teme 
Câ Româniî vor aduce lumea la pierire — 
dacă vor peregrina la mormântul Marelui 
Ştefan — nu numai, că a încuviinţat ser­
barea, ba va fi şi el de faţă — se dee 
onorul cuvenit unui fost domnitor. . . 
1
 Ce ar face guvernul maghiar ? O, Doamne 
— procesele s'ar ţinea lanţ — eliminările ar 
fi la ordinea zilei, temniţele pline, ear de ser­
bare nici pomenire. Frumos! Foarte frumos! 
Şi se mal dubitezî în acest element de ordine 
şi cultură care îşi aroagă misiunea se în­
veţe Orientul la civilisaţie. 
Bravo ţie imperialism! Am zis! 
W Hotărirea sinodului din Siaj. Ener­
gica atitudine a sinodului din Blaj faţă de proiec­
tul lui Ber\evic\y a aflat resunet tn presa ma­
ghiară. „Budapesti Hirlap" în numërul de ieri 
publică din condeiul cunoscutului Jancso Benedek 
un articol, în care se \ice că proectul lui Berţe-
шс\у, fireşte nu conţine nimic vătămător pentt u 
naţionalităţi şi că alai ma din Blaj ce s'a dat 
{nainte de a se cunoaşte elaboratul ministr ului, do-
Wăeşte că alte scopuri — străine de proiect — a 
urmărit episcopatul gr. cat. Şi episcopii — agi­
tator i ? 
— La începutul veacului nostru. 
— E cu putinţă ? Na, Kossuth, Kossuth, „du 
hast mic!) verbrannt" cu „liberalismul" nostru. 
— Şi noi, Germanii, am suferit aceleaşi lo-
Hturî, dar noi suntem „Kulturvolk şi nu ne-am 
fmaghiarisat. Pe ceilalţi i-a salvat massa lor 
mare... 
— Şi credinţa, şi alipirea de limba lor. Cei 
ce au perdut mai mult în această evoluţie forţată, 
sunt Maghiarii. Eî au creat pentru alţii. 
— Dar au creat pe nisip. Şi totul se va 
«pulbera, când asupriţii îţi vor da mâna. Şi la 
Sta nu le trebue de cât credinţă şi dragoste de 
seam. . . 
Luându-şî mai departe drumul Englezul fre­
donând în gând „libertate, frăţietate", — apoi 
„credinţă, iubire, muneă", grăieşte : 
— Kossuth, Kossuth, cum se zice ungureşte ?... 
— Becsaptál" ! 
Şi începe să răsfoiască în „Baedecker." 
Metempsih. 
D O I V O I N i e T . 
• Turci, Tătari, rësboiu şi ciumă 
f 
„ T R I B U N A " 
DIN R O M Â N I A . 
10 Maiu. A 38-a aniversare a întronării 
Regelui Carol şi a Dinastiei şi a 27-a aniver­
sare dela proclamarea Independenţii şi a 23-a 
dela încoronarea Regelui — 10 Maiu 1866 — 
10 Maiu 1877 — 10 Maiu i 88 [ — a fost săr­
bătorită erî cu acelaşi entusiasm cald şi înălţă­
tor, atât în Capitală cât şi în restul Ţeriî. 
* 
In Capitală. Măreaţa aniversară a fost 
anunţata Capitalei printr 'o salvă de 21 de tu­
nuri. 
La orele 10 şi jumătate dimineaţa, un 
Te-Deum solemn s'a oficiat la Mitropolie, în 
présenta MM. LL. Regele şi Regina şi AA. LL. 
RR. Principii Moştenitori şi a Copiilor Lor, 
miniştrilor, membrilor Corpurilor legiuitoare 
aflaţi în Capitală, a înalţilor demnitari ai Sta­
tului, a ofiţerilor generali şi superiori din gar­
nizoană. 
O companie de onoare, cu drapel şi mu­
zică, a dat onorurile militare. 
După terminarea serviciuluî divin, M. S. 
Regina şi A. S. R. Principesa Maria cu Copii 
Princiari, în trăsură înhămată à la Daumort , 
ear M. S. Regele şi A. S. R. Principele Fer­
dinand călări, urmaţi de un strălucit stat-major 
şi ataşaţii militari străini, şi escortaţi de divi­
zionul de jandarmi càlërï, au mers, aclamaţi 
pe tot parcursul de o mulţime imensă, la Bu­
levardul Academiei, unde, prin îngrijirea Pri­
măriei Capitatei şi a ministerelor de rësboï şi 
interne, se ridicaseră mai multe tribune pentru 
invitaţi. Aci, în faţa statuei lui Mihaiu Viteazul, 
M. S. Regele a primit defilarea trupelor din 
garnisoana Capitalei, puse sub comanda supe­
rioară a A. S. Regale Principelui Ferdinand. 
Ţinuta trupelor a fost admirabilă. 
Imensa mulţime aplauda cu entusiasm 
trecerea diferitelor corpuri de trupă. 
Oraşul a fost pavoazat, ear seara splen­
did iluminat. Muzicile au cântat pe diferitele 
pieţe publice, s'au tras focuri de artificii ear 
până târziu noaptea o mulţime^, enormă a cir­
culat pe strade. ' 
In tot timpul zilii registrele la Palat au 
stat deschise şi un mare numër de persoane, 
din toate treptele sociale, s'au înscris, mani-
festându-şî sentimentele lor de iubire şi devo­
tament cătră Tron şi Dinastie. 
Din toate părţile ţeriî s'au adresat Maje­
stăţilor Lor călduroase felicitări şi urări cu 
ocasiunea întreitei aniversări de erî. 
Puţurile 's otrăvite. 
Peste ţarini pustiite 
Pasări mari de pradă, cete, 
Trec şi ţipă speriete 
Şi s'abat departe 'n sbor.. . 
Munţii se scufundă 'n zare, 
Drumul nu se mai zăreşte. . . 
Calul, pas cu pas slăbeşte, 
Pas cu pas se poticneşte 
Şi tresare. 
Iar singurătatea creşte, 
Tot mai înspăimântătoare. 
Ah, şi'n liniştea de moarte 
Se aude-un glas, perdut, 
Parcă vine de departe.. . 
Cine ar putea să fie 
La o vreme-aşa târzie ? 
Poate i-s'o fi părut. . . 
Stă, ascultă, vrea să vază . . . 
Calul sforăe. . . o groază 
Fără margini încleştează 
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* 
Ieri, la orele 3 după amiază s'a dat, Ia 
Teatrul National, o frumoasă serbare şcolară. 
* 
Măreaţi aniversare de erî a fost sărbăto­
rită în toate comunele urbane şi rurale din 
ţară prin servicii religioase şi diferite festivităţi. 
* 
Pelerinajul de la Florica. Iubirea iui Dum­
nezeu pentru o naţiune se manifestă prin oa­
menii geniali, ce densul face să se nască. Numai 
oamenii de geniu pot întrupa în ei aspiraţiunile 
unui întreg popor. 
Naţiunea română a avut fericirea să posede 
pe Ioan Brâtianu, care înzestrat fiind de inteli­
genţa cea mai înaltă şi avênd în sine focul sacru 
al patriotismului, a putut să întrupeze n sufle­
tul sëu toată inima şi întreaga putere de bărbă­
ţie a neamului românesc. Cu o asemenea po­
doabă divină, Ioan Brătianu a putut să lupte 
fără preget, mai întâiu la luminarea poporului 
sëu, pentru ca în urmă să poată bine vedea mă­
rirea si gloria la care doria el să'l ridice. 
De la 1848 — 1877, Ioan Brătianu — fiinţă 
vrăşmaşă a întunerecului — munceşte neobosit 
zi cu zi şi oră cu oră la ridicarea linţoiuluî cel 
gros ce apăsa greu pe pleoapele ochilor poporu­
lui român, linţoliu aruncat de un capriciu nefa­
vorabil al soartei, dar bine menţinut şi cu tărie 
fixat de mâini interesate. Această pânză groasa, 
ce représenta întunecimea minţeî si stingerea sen­
timentului al Românilor, fu cu deplină victorie 
smulsă pentru tot d'auna de Ioan Brătianu. 
După ce astfel acest mare geniu, arată po­
porului luminaşi splendoarea zilei sdrobind sclavia 
Intelectuală în care se afla, îi reaprinde apoi 
focul patriotic şi iubirea de pămentul strămoşesc. 
Atunci Ioan Brătianu îmbracă acest popor 
pe care deja îl luminase şi înflăcărase cu haina 
albă şi frumoasă a libertatéi politice distrugând 
prin rësboiul din 1877 sclavia dominaţiuneî 
streine. 
Ioan Brătianu a plecat din lume fericit de 
fericirea ţereî. 
Duminecă cu trenul de 7.55 m. dim. aple­
cat din gara de Nord, un numeros pubbc pen­
tru a asista la Florica la celebrarea serviciului 
divin pe mormêntul marelui bărbat, regretatului 
Ioan C. Brătianu. 
Trenul special cuprinzând un numër des­
tul de mare de vagoane, era înţesat de public, 
cea mare parte studenţi. 
într'un vagon de clasa I se aflau mai mulţi 
deputaţi, senatori şi alte persoane marcante, iar 
cn alte trenuri deja plecaseră la Florica alte nu­
meroase persoane. 
Peste rîpe şi ponoare. 
Cal şi călăreţ dispar . . . 
Neagra zare 
li înghite . . . 
Glasul însă creşte, rar, 
Se aude tot mai bine: 
Vine . . 
„Aolică ce păcate ! 
Turci au dat, Tătari au dat, 
S'au închis crâşmele 'n sat ; 
S'au închis crâşmele toate, 
Si eu tot m'am îmbătat ! 
Nici de Turc, nici de tătar 
N'am avut şi n'am habar!" 
E un biet creştin cuminte, 
A băut 
A petrecut 
Şi tot cântă înainte : 
„Aolică, ce păcat ! 
Tarei au dat —" 
Bântue în ţara toată. 
E o vreme blătămată. 
Trece un voinic călare 
Inoptat pe drumul mare. .. 
Morţi de spaimă, arşi de sete 
Sboarâ cal şi luptător. 
r e voinic . . . 
Nu maî vrea acum să ştie 
Nici de drum, nici de nimic 
Aiurit. întoarce calul 
Scapără schinteî şi sar 
Sub copite . . . 
Şi se pierde'n depărtări 
încurcând două cărăr i . , 
St. O. losif. 
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Note politice. 
Ciudaţi oameni trebue să mal fie şi 
fruntaşii Ungurilor... Pe când nu este unul 
singur care să nu-'şl frământe minte* cum 
ar putea să facă din noi toţi — Unguri, să 
nu maî fie în ţeara asta de cât un singur 
neam, — p'atuncï de ai lor nu se îngrijesc, 
ci lasă ca serăcia să-î copleşească până la 
aşa grad, în cât din an în an tot maî mulţî 
Unguri iau lumea în cap, ducêndu-se cel 
maî mulţî în America. 
Ba dimpotrivă : par'că însuşi fruntaşii po­
liticei ungureşti îndeamnă poporul şi-1 ajută 
să plece în lume. Astfel, se ştie, nainte numaî 
cu câte-va sëptëmânï stăpânirea ungurească 
a legat contract cu nişte englezi proprietari 
de corăbii în privinţa ducerii, peste Fiume, 
a cetăţenilor ungari în America. Statul un­
gar nu numaî că ajută în fel şi chip pe so­
cietatea engleză »Cunard-Line«, dar i-a şi 
chezăşuit pe an 30.000 nenorociţi carî îşi 
părăsesc vatra strămoşească. 
Şi n'ar fi de zis nimic, dacă am şti că 
se duc în America oameni harnici carî ştiu 
meserii şi astfel pot găsi de lucru acolo, aşa 
că peste câţî-va ani ni se întorc eară, adu­
când cu denşii bani. Cine nu ştie însă că 
nişte nemernici plătiţi de societăţile cari au 
corăbii umblă pe sate şi prostesc poporul 
— mal ales maghiar şi slovac — să plece 
în America, ademenindu-1 cu tot felul de 
poveţî despre traiul d'acolo. 
Ungurul, cărui îl place să trăiască bine, 
se lasă ademenit. Slovacii, fiind-că şi aşa 
mor de foame, se duc şi ei cu grămada, 
aşa că în anul acesta sate d'arêndul nu a-
veau ce să trimită la asentare, bărbaţii toţi 
fiind duşi în lumea mare. 
Şi ce păţesc pe unde se duc? 
Să cetim numaî mărturisirile ministrului 
afacerilor din lăuntru ale terii, care într'un 
raport publicat maî zilele trecute zice : 
> Ne-am îngrijit şi de aducerea acasă a 
cetăţenilor ungari duşi în America, îndeo­
sebi în Brazilia, carî din causa stărilor triste 
de lucru de p'acolo au ajuns în cea maî 
cumplită suferinţă. Nefericiţii aceştia cu gră­
mada au cerut să fie redus! în ţeară, 
dar asta n'a fost cu putinţă, pentru-că eî 
sunt aşa de mulţî, în cât aducerea lor 
acasă ar cere o cheltuială pentru care 
n'avem banî. D'aceea s'a făcut înţelegere 
cu ministrul afacerilor din afară ca acesta 
să îngrijească prin consulate de aducerea 
acasă în locul întâiu a bolnavilor, apoî 
femeile şi copil ! 
Va să zică : pe când ministrul peste 
visteria terii spune câ în viitor vor trebui 
ridicate dările, că altfel nu-î din ce plăti ar­
mată şi atâţia slujbaşi cari cer într'una spo­
rirea plăţii lor, pe atuncî şi dacă s'ar putea 
stoarce de icî colo câte-va miloane, stăpâ­
nirea ţeriî nu se grijeşte să dea banii pentru 
aducerea în ţeară a nefericiţilor carî cerşesc 
pe uliţele oraşelor americane, ori sunt prin 
spitalele şi temniţele d'acolo (prinşi ca vaga­
bonzi, în cât i-a mers vestea Ţeriî Ungureşti), 
ci după cum ştim, ministrul Berzeviczy are 
de gând să sporească printre Români, Slo­
vaci şi Nemţî şcolile ungureşti, crezênd că 
de azî pe mâne ne face ca şi Tatăl nostru 
— ungureşte să-1 zicem ! 
Se mal adaogă acesteî stări de lucruri 
şi faptul că între Unguri chiar ar trebui o 
mulţime de şcolî, dar miniştrii întotdeauna 
au căutat să se arate vrednici făcend şcoli 
ungureşti printre celelalte neamuri. Aşteptând, 
bine înţeles, dela aceste şcoli minuni : să 
înveţe întreaga suflare din ţeară — ungu­
reşte. Căci miniştrii de asta au grije, ear nu 
să înveţe copii a scrie, a ceti şi alte lucruri 
folositoare în vieaţă. 
Oare când aşa stau lucrurile, nu zicem 
prea puţin numindu-1 ciudaţi pe fruntaşii 
Ungurilor ? Nu s'ar putea zice despre el că 
sunt şi — păcătoşi ? ! 
* 
Unul din Zoltaniî din parlamentul din Bu­
dapesta, deci un compatriot al nostru şi confrate 
tot-odată, inspirat de sublima zi a pogorîrei Du­
hului sfânt asupra omenirei, dedică un avântat 
articol, în fruntea ziarului „Független Magyar­
ország", neamului sëu iubit, 
Iţi pare nu ştiu cum, când vezi pe Lengyel 
Zoltán „predicând" în peste o jumătate de pa­
gină despre credinţă, mângăere şi dragoste creşti­
nească. 
Obstrucţionistul fruntaş vorbeşte despre ar­
monie, bine şi dreptate ? 
Fruntaş vorbeşte despre armonie, bine şi 
dreptate ? 
Dar în fine, nu-i lipsesc nici accentele de 
„energie". De pildă : 
„Invaţâ-ne (Doamne) să ne înfuriem (contra 
vrăjmaşilor)... Cultivă ură neîmpăcata în copii 
noştri, contra vrăjmaşilo.r noştri". 
In aceste frase, fără îndoială, se simte o a-
finitate morală între creştinul Zoltán şi Talmudul 
Românul, de es. zice, de cel-ce se înfuriază, 
că n'are dreptate ; şi despre cel-ce poartă ură la 
inimă, că moare curênd. 
Care să fie dar mai dreptcredincios, Zoltán 
orî noî ? 
Dar spune confratele dela „Független Ma­
gyarország" şi lucruri preţioase, bune şi potrivite 
şi pentru noi : 
„Egoismul, venătoarea de procopseală, pe-
depseşte-le, (Doamne) fără cruţare ; cel-ce-'şi vinde 
neamul să moară pe eşafodul infamiei". 
Aceste sunt foarte frumoase vorbe. Dar ne 
permitem a ІпЦеЬа aci pe dl Zoltán et consor-
tes, Berzeviczy etc. — cum să moară cel-ce vrea 
să impună altora vinderea neamului ? 
Hic Rhudos ! 
Lăsăm ca massa „părinţilor patriei" să-şî dea 
răspunsul şi să-şî tragă consecvenţele, preconi-
sate, ca implorare către Duhul sfânt, de prim-
redactorul ziarului independist. 
Dar în fine, ne asociem şi noî de curat pa­
triotism la această dorinţă a confratelui maghiar 
pentru neamul sëu : 
„Curăţă-ne (Doamne) rassa (faj) de părăsiţi, 




Domnul Dr. Lendl Adolf născut din părinţi 
şvabi, de présent membru al partidului neo-ma-
ghiar, şi „liberal", represintă în dietă un cerc 
românesc ; şi se plânge de soarta misera a cian-
găilor şi maghiarilor din lalinţ şi Babşa {Magyar-
otszág dela 25 Maiu). 
Ş'apoi să mai zică cineva, că spiritul „pa­
triotic" nu câştigă teren ! De sigur că puţini vor 
mai fi d'al de dl deputat al Recaşuluî. 
Dar în fine ceea-ce vrea de astădată d-1 
Lendl e frumos ; d-sa vrea să li-se dea pămen­
turile despădurite din numitele comune, acelora 
carî le-au despădurit. De „sus" i-se rëspunde 
că „transplantaţii11 nu sunt buni de nimica. 
Va fi sau nu adevërat, noî nu ştim. In tot 
caşul e lucru dureros. 
Dar noi ştim un lucru şi mai dureros din părţi 
foarte apropiate de cercul pe care îl represintă 
d-1 Lendl, şi anume: 
Nişte români harnici, voit-au să arendeze 
cn banî buni nişte pământuri dela stat An umblat 
şi s'au jelbuit bieţii Românaşi pe la toate domniile 
şi tistiile. Şi cu toate acestea ce résultat? O 
simplă respingere a cerere! lor. Pentru-ce ? E 
secret de stat? 
D-1 Lendl e mandatarul unuî cere românesc. 
Crede d-sa că va mai fi? 
Despre introducerea limbeî româneşti 
in biserica Românilor. 
Diseurs rostit la 21 Martie (3 Aprilie) 1904 
în şedinţă solemnă a Academiei române dii 
Bucureşti 
sab preşedinta 
M. Sale Regelui 
de 
Ioan Bianu. 
(Urmare ţi fine). 
Dar ce dovadă mai hotărîtoare trebueşte 
spie a ne arăta că până la domnia lui Brân-
coveanu nu limba românească, ci cea slavă era 
la noi limba ritului bisericesc, decât vestitele 
porunci pe cari, la 1698, le-a dat, în Mitropolia 
din Bucureşti, Dionisie, Patriarchul Ierusalis-
mului, lui Atanasie, Episcopul Ardealului, atunci 
sfinţit ? Aceste porunci daje episcopului roma 
nesc de peste munţi spre a se întoarce acolo 
întărit că ele, ca să păstorească turma cea bân­
tuită de eresuri străine, au fost scrise şi în con­
dica sfântă a Mitropoli Ugro-Vlachiei. 
La punctul 5 al lor se zice : „Trebue ar-
chieria ta, slujba bisericii, adecăte Ohtaiul, Mi. 
niaele şi alte cărţi ce se cântă Duminecile şi 
serbătorile şi slujba de toate zilele, să te ne-
voieşti în deadinsul să se cetească toate pc 
limba slavonească sau elinească, ear nu româ­
nească sau într'alt chip". La punctul următor 
adauge ca Evanghelia să pue să se cetească 
au slavoneşte au româneşte ; ear la punctul : 
se spune episcopului să propovăduiască cuvên 
tul lui Dumnezeu la Sêrbï şi la Ruşi pe limba 
slavonească, ear la Români pe limba roma' 
nească. 
Spre sfîrşitul domniei lui Brâncoveanu, Îs 
1714, s'au tipărit în ţeară la Tîrgovişte, întâi 
oră cele doue principale cărţi de ritual — Li 
turghia şi Molitvenicul, întregi în limba ro 
mânească. 
Aceasta este întâia ruptură a tradiţiei slave 
De acum cărţile tipărite numai româneşte sun 
iot mai dese, ear cele cu cântări în limba slavă 
tot mai rare, la 1715, 1717, 1726 şi cea dii 
urmă la 1736. 
Din aceste fapte se vede lămurit câ scoa 
terea limbii slave din biserica Românilor şi ri 
dicarea limbii noastre naţionale, ca limbă litur 
gică în locu-ï s'a îndeplinit numai în întâieb 
3 decenii ale secolului XVIII. Această schim 
bare atât de însemnată în istoria noastră culm 
rală nu s'a făcut de-odată, nicî prin poruni 
domneşti, nici prin hotărîri de sinoade şi d 
prelaţi, ci cu încetul, prin trebuinţa din ce î 
ce mai mult simţită de toţi şi după-ce încetas 
şi căuşele cari făcuse să se creadă că păstrarei 
limbii slave în biserica noastră era o necesi 




Aceasta cuvêntare poate prea obositoar 
a avut scopul de a arăta cum şi când limb 
românească şi-a îndeplinit emanciparea biseri 
ceaşcă, luându-şi locul de singură limbă a al 
tarului şi a stranei în bisericile poporului ro 
mânesc, posiţiune in care nu mai fusese nici 
odată şi dela care fusese ţinută departe înd! 
lungi secoli de limba slavă. 
Emanciparea s'a început tot lângă biseri< 
către sfîrşitul secolului XV şi în secolul XVI 
apoi limba noastră a devenit limbă literar 
limba cărţii profane şi a celei religioase în si 
colul XVII, şi deabia la întâiele trei decenii ai 
secolului XVIII a ajuns ea şi limba altarulu 
limba rituală a întregului cult bisericesc. Aj 
se vede din cercetarea cărţilor vechi. 
Un mare dar dela Dumnezeu este ace 
calitate a neamului nostru, care este înţelep 
ciunea, cumpëtul. Acest cumpăt şi această înft 
lepciune s'au manifestat totdeauna atât în des 
voltarea noastră culturală şi literară, cât şi îi 
cea politică. încet şi fără sguduire s'a înlătura 
în secol» XVI, XVII şi XVIII limba slavă dil 
carea şi din biserica Românilor, din actele par­
ticulare şi din cele oficiale ale cancelariei dom-î 
neştî ; fără sguduire am Intrat în spiritul culturi», 
apusene, am schimbat direcţiunea dedesvoteA 
a limbii şi am părăsit scrierea cirilică luând Я 
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locu Ï pe cea latină, maî întâiu în scrierea pri­
vată, apoi în cea oficială, şi la sfârşit de tot — 
în zilele noastre — şi în cărţile bisericeşti. 
Toată această mare reformă s'a făcut fără siluire, 
fără sguduirî, prin convingerea tuturor. De 
aceea ea este temeinică, şi efectele el vor fi 
eterne, căcî eternă va fi şi viaţa şi lucrarea 
neamului nostru. 
De abia sunt doué sute de anî, de când 
în casa Domnului Românul îşî aude numaî 
Jimba luî strămoşească. Din Sătmar până la 
Mare şi delà gura Tisei până la Hotin preo­
tul şi cântăreţul cetesc şi cântă Românului în 
limba lui părintească, ear acum de câte-va ze­
cimi de anî Românimea de peste Balcani, în­
viorată de vieaţa noastră de aici, se năzueşte 
să şi-o aibă şi dînsa în şcoala şi în biserica el. 
Această limbă este legătura sfânta, care 
iace unitatea vieţiî sufleteşti a tuturor părţilor 
neamului nostru împrăştiat sub deosebite stă­
pâniri. De aceea se cuvine să ne atingem de 
ea cu acel respect cu care omul cu minte se 
apropie de tot ce este sfânt. Respectul trebue 
să fie îndoit, înzecit, când este vorba de limba 
bisericii, de limba sfintei rugăciuni şi a sfinte­
lor cântări, cari ne înalţă când suntem în bine, 
ne mângăe şi ne întăresc în amar şi în neca­
zuri. Limba cărţilor bisericeşti trebue să fie 
respectată şi statornică, şi numai atuncî se cu­
vine să fie scos dintr'însa un cuvent, când el 
nu maî este înţeles de cel de astăzi, şi numai 
atuncî este bine să fie întrodus un cuvent nou, 
când el a ajuns în întrebuinţarea şi în înţele­
gerea tuturor, altfel se calcă cuvêntul sfânt al 
Apostolului şi se închide în vorbe neînţelese 
înveţătura care trebue să înalţe sufletele celor 
mulţî şi umiliţi. 
Cele doué mai înalte institutiuni sufle­
teşti şi culturale ale neamului nostru — Bise­
rica şi Aacademia — au în sarcina lor îngrijirea 
pentru buna păstrare şi înţeleaptă desvoltare a 
acestei limbî, prin care se unesc într 'un singur 
suflet şi într'o singură vieaţă toate<éufletele vie­
ţuitoare şi toate minţile lucrătoare ale neamului 
românesc. 
Sire, 
Cele doue mari calităţi ale neamului nostru: 
cumpëtul şi înţelepciunea, moştenite delà stră­
moşi, ne-au scăpat de peire în secoliî de grele 
vijelii prin cari am trecut. înţelepciunea stră­
moşească este personificată acum în persoana 
Maiestăţii Voastre, căruia Cel-de-sus I-a dat în 
grijă conducerea acestei ţerî de aproape patru­
zeci de anî. Românii privesc cu admiraţiune 
nesfîrşită progresele uimitoare îndeplinite şi cu 
speranţă adâncă şi neclintită viitorul asigurat. 
Iubirea caldă şi statornică ce Maiestatea Voastră 
arată zilnic prin cuvinte şi prin fapte limbii 
româneşti, şi pe care o va lăsa moştenire scumpă 
Augustelor Odrasle ale Augustei noastre Dinastii 
Regale, asigură si limbii româneşti , ca întregeî 
noastre vieţi naţionale, o desvoltare înţeleaptă 
şi glorioasă. 
Să trăiţi Maiestate, Rege înţelept şi glo­
rios şi Augusta Dinastie Regală ! 
Să trăiască România şi limba românească 
:n vecii vecilor 1 
Trăiască Academia Română ! 
Când marele fiu din tara farsorilor 
dădu să sune trimbiţa mântuire! maghiari-
meî, câţi ovrei numai se puteau lăuda, că 
sunt fii fideli aï rasseï lui Árpád, scoase 
o aşa osana, încât păreţi! modernului Ie-
ricon erau cât p'aci să se surpe. Mazilii 
culturali îşi bătură pieptul că odată li-a so­
sit timpul adevërat, când ţeara dată pe 
mâna lor prin el şi din a lor înţelepciune 
are să fie mântuită. 
In ancheta pentru proiectul de lege 
ca o aşa gălăgie să năpustiră care de care 
asupra principiului de stat maghiarisarea 
sentimentelor patriotice, controlarea severă 
a patrioţilor etc. încât dacă Dumnezeu ar 
n atât de mobil în nalta sa înţelepciune, 
ca şi acest! sërmanï panduri culturali, azi 
am putea asista deja la cadavrele a mii 
de oameni cinstiţi pe cariera înveţătorească, 
cari vëd lumina în deşteptarea minţii nainte 
de toate, iubirea de patrie în apărarea cu 
sângele lor chiar a sfântului pământ, unde 
zac osemintele străbunilor morţi mulţi prin 
moarte de eroi pentru ţeară, lege şi rege 
fără să fi avut cunoştinţa limbeî măcar, 
care invoalvă azi esclusiv afară de orl-ce 
virtute civică naltul simbol al patriotismu­
lui. El, s'au schimbat timpurile; azi nu mal 
poţi muri cu cinste şi eroism pentru pa­
tria ta, numai dacă ştii ungureşte. Să fii tu 
iubite cetăţene şi scumpe patrioate, cât de 
prost, cât de sărăntoc, din causa miserieï 
cât de depravat, eşti bun cetăţean şi de 
al fi ucigaş, de al lifera cu miile pe fiii 
patriei în străinătate, dacă ungureşte ştii, 
eşti demn şi mândrul fiu al patriei. Nainte 
spre ungurie dar! Dar să nu ne prea spă-
riem. 
Cel mal fenomenal product de paiaţă 
eată a vëzut lumina zilei. Ca cel şepte în­
ţelepţi delà resărit în jurul mântuitorului, 
s'au adunat acum toţi chemaţii »patriotis-
mulul« în jurul monstrului născut şi cu 
linguşire preamăresc o fatală mirozenie, 
care pradă va aduce maghiarilor chiar. 
După asemănarea creatorului sëu e 
bolnav, — aiurează ; corul linguşitorilor 
însă strigă, că e cea mal genială fiinţă; 
schilav de mâni şi picioare, garda totuşi 
afirmă, că e cap'd'operă artistică; brusc 
şi turbat la fire, îl zic înger păzitor al 
unirel sentimentului de idee naţională si 
se laudă şi preamăreşte până la ridicol şi 
greaţă. 
In fata acestei minuni tot! oamenii de 
vieaţă se adună şi-'şî fac prognosa viito­
rului. 
Privind în jur de mine îmi trec pe 
dinainte astfel de pleiade: 
In frunte străbate cu un zgomot asur­
zitor ceata proletarilor tuturor popoarelor 
din ţeară : zdrenţosî, flămânzi, palizi, isto­
viţi de rele — isgoniţl din sinul tuturor 
oamenilor de cinste, opriţi din biserică 
delà altar şi scaun, cu spume la gură strigă 
în mijlocul arenei : eată Messia al nostru, 
prin el vom trăi noi şi va înflori toată lă-
pădetura neamurilor omeneşti; noi ne ple­
căm naintea ta, ne închinăm ţie şi sfăşia-
vom în numele urel şi al sfintei idei orl-ce 
sentiment omenesc, care ar încerca să se 
opună ţie. 
Sunt lăpădeturile de înveţători confe­
sionali fugiţi dinaintea pedepsei la altarul 
ideii. 
Aceştia vor fi chemaţi să zugrume sen­
timentele de alipire cătră tradiţiunile stră­
moşeşti, cătră încercaţii părinţi rol nu se 
poate de maî frumos pe pămentul libera­
lismului. 
Din mijlocul lor se ridică falnici ca 
nişte figuri de başibozuci, crunţi la privire, 
mândri în ţinută şi si zimbitorî la fată de 
satisfacţia ce li-se dă de ceata molochuluî 
hămisit. Ceî-ce pot distinge şi din depăr­
tare omul de om, zic că sunt inspectorii 
de scoale a! viitorului cari acum se adună 
din toate speluncile ţeriî ca nişte hiene la 
cadavrele bărbaţilor oneşti, căzuţî in apă­
rarea lumineî si a mintii în limba naţională. 
Sunt un fel de sicariî din timpurile triste 
romane. Tablou sublim pentru toţi câţi 
duc dor de deşteptare adevărată şi huma-
nism. 
Vëd apoi o ceată mândră drăgălaşă 
de naivi, iubitori de ţeară exaltaţi delà fire 
şi fericiţi de priveliştea zugrăvită de iscu­
siţii şarlatani al patriotismului cântă în cor 
olimpic gloria, mărirea ţeriî acum şi în 
vecii vecilor. Sunt sërmaniï contribuent! aï 
ţeriî, talpa eî, cari sunt uşor de a-I trage 
pe sfoară, căci dornici de orl-ce mişcare 
în spre binele ţeriî se lasă uşor exploataţi 
prin orï-ce apucătură josnică în numele 
ţeriî. Exaltaţi şi orbi în exaltarea lor 
sunt permanentă pradă a socotaşilor din 
birtul cu firma »la adevëratul patriotism*. 
Deasupra lor în aer, între zenit şi 
marea de oameni în mijlocul razelor de 
foe priveşti o figură diabolică, cu ochi căs­
caţi, dinţi rângitorl, veselă şi trufaşă de 
opera sa; îşi freacă manile la norocul fă­
cut şi într'una se pipăe cu mândrie exal­
tatul fiu al mântuire! că oare adevër e, 
ceea-ce vede. E zemislitorul monstrului 
nou născut şi norodul, care-1 priveşte, zice, 
că se chiamă ministru, alţii, că e consilier, 
alţii că e o mirozenie compusă din duhu­
rile tuturor acestora. Aceasta are prognosa 
cea mal bună, e după prognosa, folos şi 
demnitate sunt în belşug în posesiunea ciu­
datului creator. 
La o parte de toţi aceştia rătăcesc 
câţî-va sceptici şi povestesc despre pe-
rirea neamului lor prin şarlatănia falşilor 
fii al ţeriî. In jurul lor se formează multe 
multe cete, îî hulesc, batjocuresc, ba din 
când în când după şicul cel maî modern 
îî şi scuipă în faţă. Sunt venerabilii că­
runţi al ţeriî din vremile mari, carî cu bra­
ţul şi mintea au apărat ţara. Pereat zgo­
motoase rësplata lor. Ultores migrate coloni ! 
Jur împrejur de chaosul infernal să 
revarsă o mândră cunună de munţi — pe 
ea în jos se rostogoleşte cu un nespus ne­
saţ o ciurdă de oameni cu periï lungï, cu 
caftane verzi, cu trăistî în spate, măciuci 
în mână, lungi la grumazi şi subţiri, dar 
strâmbi la nas ca şi bufniţele de noapte să 
năpusteşte peste toată pleiada şi gata la 
orl-ce mişelie umană, dau din cale pe toţi 
maeştrii şi întrând în şcolile de tot felul 
zugrumând ori ce duh mal înalt creştin, se 
face stăpânul asiluluî, unde a crescut oare 
când tinerimea cu virtuţi de iubirea de-
aproapeluï, a iubireï dè ţeară şi lege. 
Este poporul făgăduinţei isgonit din 
ţara lui pentru fărădelegile sale şi întrat 
aicî în numele deposedării strămoşilor. 
Unguri la vorbă, ovreï la fire vor izgoni 
sub noul patron pe ceî maî bogaţî fil aï 
ţeriî din avutul lor — pe romano-catolicî. 
Vor cădea «idolib «bigotismului papist», 
îî vor urma de e adevërat, ceî ortodocşi 
şi mântui-vor ţara de autochtoniï eï fiî, ca 
renăscută prin limbă, să fie bun, comod lă­
caş pentru flueraşiî din Israil. 
Prin munţi şi văl, în cete maî mari 
şi maî mici rătăceşte un popor din secol! 
şi obicinuit cu viforele adevërate şi serioase 
ale timpurilor, trece dispreţuitor pe lângă 
neputinciosul vîjeit al viforului de şagă — 
şi în sînul naturel necapabil de nouă că­
pătuială culturală preamăreşte în limba sa 
«sub cer senin în aer cald> pe veclnicul 
sëu aperător şi cântă jalnic în doina lui 
duioasă până la sfîrşitul vremilor durerea 
inimel luî, greutăţile vremilor şi dă, încet, 
dar dă tot nainte şi «apa trece, petrile rë-
mân». Fărmecat de doina luï, de fëtî-fru-
moşiî poveştilor sale, de zina-zinelor din 
împerăţia celor şepte crai, merge vesel 
mândru şi cu gândul biruinţeî spre scopul 
dictat de firea si tăria luî. 
y 
E Românul din desişul Carpaţilor, delà 
malurile rîurilor Nistru Tisa si bëtrânul 
Istru. 
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Cu natura nu poţî trage deget jupâne ! 
Şi noi îţi rîdem în faţă bravule fiu din 
ţeara noastră. 
Vom avea înveţători şi mal bunî şi 
maî harnici — vor şti şi ungureşte fără 
accentul paloczilor — şi vor propovëdui 
în limba ungurească copilaşilor noştri, că 
cel maî credincios popor al acestui pă­
ment e Românul, eă cea maî dulce limbă 
resunătoare în întreg orientul şi ţara ungu­
rească este limba românească, cea aurită 
în basme, credinţe nalte şi accente ademe­
nitoare. 
Vom fi şi mai harnicî, vom fi şi mal 
mândri în urgia ta neputincioasă. 
Viitor de aur românimea are — asta 
nu e credinţă numaî, ci un program şi o 
convingere a tuturor Românilor. 
Prognosticul e făcut să-şî tragă con­
séquente cel cu minte! Idomeneus. 
Terorismul din Sân-Miclăuşul-mare. 
Onorată Redacţie! 
După-ce şi d-voastră a-ţî luat notiţa după 
„Független Magyarország" în nr. 90 a preţuitului 
d-voastră jurnal „Tribuna" despre „mişelia valahă" 
de aicï, vë rog să-mî daţi voe a vë descrie fap­
tul comform adevëruluî, ea şi publicul nostru 
român să fie orientat. 
Tot decursul afacereî este următorul : 
Dl Dr. Nestor Oprean cu doamna au mers 
în 30[IV V. dimineaţa la Timişoara, avênd dl ad­
vocat acolo o afacere procesuală, şi la 1 Maiu v. 
nainte de ameazî la 11 oare au sosit acasă. 
Abia a întrat dl advocat în cancelarie, când 
a şi primit o citaţie la pretura din loc împreună 
cu servitorul şi 2 servitoare nemţoaice (şvăboaice), 
acusaţî fiind de „állam elleni kihágás", pe aceea 
zi d. a. la 4 ore. 
Acusaţiî s'au şi presentat la oara defiptă, na­
intea protopretoreluî, vestitul Hadfy Károly, care 
a luat la interogator mai nainte pe dl Dr. Nestor 
Oprean. 
I-a cetit nainte de toate un protocol făcut 
de dînsul în aceeaş zi la 10 ore, cam de cuprin­
sul următor: 
Protopretorele mergênd la oficiu între orele 
9 şi 10 şi trecênd pe lângă casa dluî Oprean a 
observat naintea casei acestuia un (arminghen) 
pom de Main împodobit cu -o cununa de flori 
de papir în culorile roza, galben vînăt şi cu un 
steguleţ de papir în aceleaş culori. A adus la faţa 
locului poliţia şi a trimis în locuinţă să caute pe 
dl şi d-na Oprean de unde i-a venit însă rëspun-
sul, câ sunt duşi încă de erî dimineaţa la Arad. 
Atunci a dat să desgroape arminghenul, a 
îndepărtat de pe el decoraţiile, iară prăjina a co­
mandat-o în curtea dluî Oprean. 
Provoacă deci pe dl Oprean să subscrie a-
cest protocol. 
Se înţelege de sine că dînsul nefiind de faţă 
la luarea acestui protocol a denegat subscrierea, 
zicênd că nu are cu el nicî înclin nici în mânecă, 
— protopretorele însă dictează „az aláírást indo­
kolatlanul megtagadta". 
Dl Oprean protetează şi zice că denegarea 
subscrieri nu e nemotivată, ci din contră foarte 
motivata, când zice că nu are cu acel protocol 
nici în clin nici în mânecă. La aceasta apoi şi 
protopretorele dictează de nou : „az aláírást azért 
tagadja meg mert azt mondja hogy semmi köze 
hozzá. 
Acum a purces în meritul causei. 
Dl advocat Oprean însă nainte de a-i da 
rëspuns întreabă pe protopretorele să-î respundă, 
cu ce este acusat ? la ce d-sa îï rëspunde rës-
picat eă : azzal van vádolva, hogy 1904 évi Május 
hó 14-én háza előtt állam ellenes színekkel fel 
diszitett Május fa volt felállítva". (Eşti acusat ca la 
14 Maiu 1904 ai fost ridicat un pom înaintea casei 
d-tale împodobit cu colori „duşmane statului"), 
dl Oprean faţă de aceasta susţine, că aceasta nn 
este acusă contra dînsului, ci fiind el citat ca 
acusat de „állam elleni kihágás", să binevoiască a-I 
spune, ce fapt a comis dînsul, care ar învolva 
în sine delictul de „állam ellenes kihágás"? Pro­
topretorele însă în loc să respundă la aceasta să 
restesté numai asupra lui şi purcede mai departe, 
întregul întrerogator apoi atât cu dînsul cât şi cu 
servitoriul Pavel Abrad, şi cu servitoarele Rosalia 
Mayer şi Elisabeta Wolf, a fost ţinut în direcţia de a 
scoate la iveală, că ridicarea arminghen ului şi 
decorarea lui, s'a făcut la disposiţia dluî şi d-neî 
Oprean. Dl protopretore decî pe dl Oprean l'a 
suspiţionat, şi aceasta a fost destul motiv să-1 ci­
teze ca acurat naintea sa. 
Aceasta procedura e un terorism, cum numai 
la noi în ţeară să poate — eventual în Macedo­
nia turceasă. 
In fine dl Oprean a fost achitat, însă Pavel 
Obrad şi Rosalia Mayer condamnaţi la câte 5 zile 
închisoare şi 100 cor. amendă, iară Elisabeta 
Wolf la 2 zile arest şi 50 cor. amendă. 
S'a insinuat apelata! Acum o observare: 
Toată lumea ştie, că nime nu-şî comanda şie-şî 
arminghen ci acela '1 ridică — fără ştirea res­
pectivului — aceia cari în acest mod voiesc să-şî 
manifeste iubirea şi cinstea faţă de aceia cărora 
le ridică. Astfel nici aceşti servitori nu au făcut 
alta; şi nu au intenţionat să facă stăpânului lor 
neplăceri cu atât mai puţin au intenţionat a face 
demonstraţii contra statului ; şi mai puţin au putut 
cugeta la aşa ceva cele doue servitoare nemţoaice. 
Dacă cu toate acestea li-s'a dat osânda atât 
de gravă este evident că şi ascuţişul acesteia con­
tra dlui Dr. Nestor Oprean este îndreptat. 
Dovada şi următoarele infecţii a foaei revol­
ver din loc „Felső Torontál". 
„Svîrcolitut ile mal noue a fiscalului agitator 
Oprean. 
„Dr. Nestor Oprean ruşinea advocaţilor din 
Ungaria a făcut nou atac (kirohanást intézett) 
prin servitorimea sa din spelunca sa infectă con­
tra naţiunei maghiare. 
După calendarul gr.-or. azi e prima Maiu, 
care greco-orientalii o serbează după datina tra­
diţională prin ridicarea de arminghen (pom de 
Maiu) şi decoraţii de flori. 
„Ortaci de pâne în agitaţie a lui Dr. Oprean 
servitoarele şi servitoriul sëu de zile umblă prin 
prăvălii şi se ocupă cu cumpërarea de panglice 
şi papire roşii, galbene, venăte. „Azi dimineaţa 
apoî se înălţa (ágaskodott) naintea caseî lui Oprean 
arminghenul la vêrful căruia flutura un steag 
roşu, galben, venăt iară în coroana de flori de 
sub steag au fost sistematic plasate rose de ace­
leaş colori. Dl protopretor Hadfy a îndepărtat 
de pe strada arminghenul decorat cu flori anti­
naţionale, a secuestrat cununa cu colori străine şi 
steagul şi a pus numai decât procedura în cur­
gere. Cum am semnalat deja la începutul ştireî 
noi am cercat câ оагэ populaţia a ridicat armin­
ghenul la casa lui Oprean, şi au stabilit necon­
testabil că însigniile naţionale folosite la pom, 
le-au cumpërat servitorii lui Oprean, şi le-a me­
nit destinaţia acelora, la cumpërare. Ast-fel cu 
toate că fiscalul agitator şi soţia sa abia azi na­
inte de ameazî s'au reîntos din ceva cale, 
e lucru evident că servitoarele de limba ger­
mană la a lui îndrumare au decorat pomul 
destinat autoserbatorirei. întâmplarea aceasta ul­
timă, poate servi de înveţătură tuturor acelora, 
cari nicî acum nu să silesc a trece pragul caseî 
luî Oprean şi nu li ruşine de glia, ce Ie dă pâne, 
când strâng mâna acestui om". 
Servitoarele nemţoaice, după ce au fost pe­
depsite, s'au pus şi au făcut un nou pom şi ca 
să nu mai dea ansă la întervenirea politica, l'au 
decorat cu cunună verde, de care au atêrnat 
câteva panglici roşii şi venăte : apoi seara la 11 
ore, după ce s'au gâtat lucrurile casnice, l'au 
ridicat de nou ajutându-le la ridicare, un flăcău 
din loc, Vasiliu Minişan. 
La 2 ore după mezul nopţii însă doi domni 
patrioţi din loc l'au scos şi au plecat cu el, însă 
poliţia de noaptea i-a prins şi i-a silit să-1 ducă 
în curtea casei comunale, făcend arătare despre 
aceasta. 
Credeţi însă că aceştia au fost urmăriţi ? O 
nu ! Ci acum s'au trezit din nou cele doue ser­
vitoare cu citaţie — şi nu mal mult Oprean, ci 
doamna Oprean la pretură tot pe cuvent de „állam 
elleni kihágás". 
La pertractarea din 20 Mal n, s'au şi pre­
sentat cele 2 svăboici, iar Dl Oprean ea apără­
torul lor, şi ca représentant a soţiei sale. 
Apoi aici să fiţi vëzut pertractare. Acum 
nu mal mult Hadfy (Hadzsits) ci pretorele 
Sztojanovits Vazul nn băieţandru încă, cn cât 
temperament ridicul s'a năpustit asupra servitoa­
relor, făcendule atente, că va trebui să depună 
urâmênt pe pasiunea ce vor face, ameninţân-
du-le că va face arătare criminala contra lor. 
dacă vor fasiona fals, şi vor fiînchise aţâţa şi 
aţâţa ani. 
Acusatele au fost deci ascultate sub jură-
mênt şi jurate. 
In decursul pertractare! fi ind-că pretorele 
a făcut atente pe servitoare, că sunt ca mar­
tore ascultate, dl Oprean care s'a presentat pro­
cura ca aperătoriul lor a cerut spre orientare, 
desluşiri că ce sunt ele acum de fapt? aeusate 
s'au martore ? ca să se poată conforma. 
Rëspunsul la aceasta a fost pedepsirea ad­
vocatului apărător cu loo cot. 
Nici cu un cuvent acusaţilor nu s'a spus 
cu ce sunt acusaţî, cuvent de apărare nici lor. 
nici apărătorului nu s'a dat. 
Dovadă protocolul ! ci a urmat sentenţa ca-
rea absolvă pe Dna Oprean iară Rosalia Mayer, 
Elisabeta Wolf şi Vasiliu Minişan aflaţi vinovaţi 
şi pefepsiţi cu câte /5 \ite închisoare şi 200 cor. 
amendă 
Din cele espuse cât s'a putut mai pe scurt 
şi obiectiv, puteţi vedea şi poate cunoaşte şi 
Onoratul public cetitor că e vorba nu de mân­
tuirea patriei ci de un terorism deslănţuit asupra 
lui Dr. Nestor Oprean şi asupra întregeî sale 
familii. 
Şi tot acest terorism stă în serviciul ma-
ghiarisărei pus în aplicare dela 8 Sept. v. 1903, 
când s'a făcut în Sân-Miclâuşul mare, sfinţirea 
solemnă a pompoasei bisericei rom.-gr.-or. nou 
edificată sub onducerea numitului domn advo­
cat ca preşedinte al comitetului parochial. 
S'a întâmplat că cu ocasiunea acelei sfin­
ţiri, poporul român din Sân-Miclăuşul-mare de 
4500 suflete, şi întregul jur român să facă o ma­
nifestaţie atât de imposantă şi grandioasă de iu­
bire şi alipire cătră biserica sa care este leagă­
nul şi scutul vieţii şi limbei sale încât şoviniştii 
patentaţi de aici au căzut în desperare asupra 
resultatului sforţărilor de maghiarisare şi au în­
ceput de loc atacul asupra conducătorilor şi asu­
pra poporului. Pretextul a fost uşor de aflat, 
căci eşind întreg poporul cu mic cu mare întru 
întâmpinarea sărbătorească cu tr suri şir lung de 
călăreţi şi 13 căluşeri cari au încunjurat trăsura 
archiereului. 
Aceşti 13 căluşeri purtau un costum vechi 
de 15 anï a căror căciule au fost împodobite cu 
cocarde naţionale. 
Ear în Cenadul-sêrbesc a fost ridicată o 
poartă triumfală decorată cu verdeaţă — fâşii de 
til roşii şi vinete. 
Cu toate că costumul căluşerilor a fost an 
de an arëtat în public la petreceri publice cu 
toate că aeelaşî costum a fost şi la întîmpinarea 
Episcopului rom. cat. la 1897 când căluşeri! pur­
taseră şi brâne naţionale fără ca protopretorele 
Hadfy să-1 fi escepţionat, totuşî acum fiind traşi 
în judecată cei 13 căluşeri au fost condamnaţi la 
câte 20 coroane amendă în bani, ear Dr. Nestor 
Oprean, Ioan Popoviciu paroch şi Atanasiu Lipo-
van înv. precum şi Terenţiu Oprean paroch pen­
tru arcul triumfal din Cenad la câte 2 zile în­
chisoare ordinara şi 100 cor. amendă. 
Aceasta sentenţă este aprobată acum şi de 
ministrul de interne. 
Fiţuica locală a început atunci cea mai de­
testabilă campania contra numiţilor şi maî virtos 
contra „agitatorului şi mâncătorului de unguri 
fiscalul Dr. Nestor Oprean care şi a făcut turneul 
prin toate ziarele patiotiee din capitală. 
Patrioţii perciunaţi şi neperciunaţi din Sân-
Miclăuşul-mare, apoi se puseră pe arangiarea 
serbătorirei Rákóczy II şi din acest incident 
numeroase ştiri i-se aduceau lui Oprean şi paro-
chulul Ioan Popoviciu că în ziua sërbàrel la 11 
a. n. li-se vor sparge ferestrile. 
Fiind aceasta virtute binecunoscute români­
lor din toată ţara nicî Dr. Oprean n'a avut mo­
tiv a dubita de adevërul acestor veşti, cu atât 
mal puţin că şi lui îl sparseră odată toate feres­
trile. Deci ca să se apere de aceasta selbătăcie 
care poate să esagereze în atacarea persoanei şi 
a familiei sale, a chemat la sine pe fraţii sëï din 
Cenadul-Sêrb şi Nereu pre cum şi vre-o 5—6 
flăcăi din loc, tot odată a fost avisât şi primarul 
comunal. 
După ce astfel a fost zădărnicit planul pa­
triotic, să nu credeţi că afacerea a fost reaolvată. 
Nn ! ci fiţuica din loc „Felső Torontal" a bătut 
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alarmă, că Dr. Oprean a făcut conspiraţie, a 
adunat la sine până la 300 valachl înarmaţi cu 
planul de a ataca pe iubilanţi şi a le împedeca 
astfel serbarea. 
Campania jurnalistică a fost pusă de nou 
în curgere în întreaga ţară ; s'a făcut în contra 
lui Dr. Nestor Oprean arătare criminală de agi­
taţie la procuratura regească din Chichinda-mare, 
eară camera adrocaţială din Seghedin i-a inten­
tat proces disciplinar, în urma atacurilor jurna­
listice. 
E drept că procuratura regească a denegat 
susţinerea acusei, camera advocaţială însă mai 
patriotică 1-a pus sub acusâ, pe motiv eă nu se 
poate crede că numai ca să se apere a intenţionat 
deşi flăcăii ascultaţi au fasionat că spre apërare 
au fost chemaţi. 
Acum a venit prima Maiu cu întîmplărue 
descrise la început ; ear causa română a ajuns 
a-şi avea şi martire nemţoaie. 
Rësumatul tuturor acestora eşte că şovinis­
mul tinde la nimicirea puţinilor bărbaţi de inimă, 
a populaţiunei română de circa 30000 de suflete 
a Torontalului superior, şi mal vêrtos a advoca-
tului Dr. Nestor Oprean unicul.în acest ţinut. 
Să nu uite însă poporul din Sân-Miclăuş şi 
jur, că de fapt dînsul este luat la ţintă ; scopul 
este a pune pedeci progresului poporului, şi astfel 
a-1 slăbi şi prepara pen ru desnaţionalizare. Fie 
aceasta poporaţiune sigură, că nici Dr. Oprean nu 
ar fi espus la suferinţă, dacă nu ar trăi în mijlo­
cul unei populaţiunî române viguroase ; deci da­
torinţa are să se grupeze cât mai strîns pe lângă 
conducătorii şi binevoitorii sëi naturali, ca astfel 
tot înainte să dea. Poporul care-şi iubeşte con­
ducătorii, nu pere. 
L a N ă d l a c ! ! 
«Când pleci la Nădlac> ? asta e între­
barea cea mal usuată azi «pe aicî pe la noi.» 
«Mâne» — e rêspunsul. Va se zică : toţi 
Românii o să fie Duminecă, în 1-a zi de 
'Rusalii ît Nădlac, unde au a petrece «mi­
nuna t» . 
Bravii diletanţi au deja pregătită scena 
pe care o să dea «Ruga dela Chisetău*— 
după-cum ne informează cei cari au asistat 
la probe — cu mare succes. 
Tinerimea universitară română soseşte 
Sâmbătă, cu trenul de ô d. m. 
r 
întreg Nădlacul precum şi jurul sunt în 
pregătiri mari. 
Din partea comitetului aranjator din Năd­
lac primim avisul, că afară de insinuările 
primite deja, mai sunt 6o de cuartireladis-
posiţie. 
Sunt rugaţi deci toţi oaspeţii, singura­
tici şi familii, a da de ştire eventual prin de­
peşă pe adresa Şuluţ. Nagylak, venirea lor 
precum şi numărul membrilor familiei în­
soţitori ca astfel să se poată face pregăti­
rile recerute. 
La tren vor aştepta trăsuri destule. 
Bani, cari ső. trimit, sau ca suprasol-
virt, sau ca rescumpărare de bilete, au a se 
adresa d-lul A. Şuluţ, preşedinte al comitetu­
lui aranjator. Nagylak. 
Afacerea judecătoreasca a părintelui 
Ciorogariu contra lui Măglaş. 
Tribunalul şi tabla regească din Timi­
şoara — pe cum să ştie — a osândit pe 
Măglaşul gazdelor sale ta 3 luni temniţă şi 
100 coroane amendă, pentru că a terfelit 
in tîrla din Timişoara pe directorul semina-
rial Roman Ciorogariu, ca pe un plagiator. 
IAtunci nu ajunsese încă rêndul terfelire! la 
îfifH'asilie Goldiş, cu părintele Ciorogariu era 
ţinta tuturor săgeţilor. 
Curia regească a adus în acest proces 
următoarea sentinţă, pe care o reproducem 
in original pe cum urmează : 
Nr. 2*06 
1404 B. 
In numele Maiestăţii Sale 
Curia reg. magh. 
Recursul de nulitate al apărătorului, încât 
1-a basât pe punct 3 al §, 385 a legii penale, 
se respinge, de altfel se respinge şi nulitatea 
insinuată atât a apărătorului cât şi a acu-
saiuluî. Din contră luând în considerare pe 
temeiul pune 1 1. b. a §. 385 a legii pe­
nale şi asemenea în sensul începutului ace-
luiaş capitol de lege, din oficiu căuşele de 
nulitate materiale, ambele sentenţe ale jude­
cătoriilor subalterne în parte se nimicesc : 
pentru espresiunile infamante din articolul cu 
titlul, „Plagiatorii din Arad" publicat în nu­
mărul 26 Ianuar 1902 în foaia cu numele 
„Controla" ce apare în Timişoara, Emanuil 
Măglaş în loc de delictul calumniei se declara 
vinovat în delictul vătăma'ii de onoare 
précisât în partea 2-a din începutul § 261 al 
legii penale şi pentru această, cât şi pentru 
asemenea fapte penale constatate în sarcina 
acusatuluî în sentenţele judecătoriilor inferi­
oare, se condamnă la pedeapsă principală şi 
totodată secundară la totalul pedepsei de 14 
zile închisoare — 50 cor. pedapsă în bani ori 
5 zile închisoare la care 1-a osândit judecă­
toriile inferioare pentru delictul calumniei, îr. 
sensul părţii a doua din începutul §-ului 261 
al legii penale se declară de pedeapsă secun­
dară ; celelalte părţi ale sentenţeî judecătorii­
lor inferioare — subînţelegând aci mai ales 
cealaltă amendă în bani de 50 cor. judecată 
ca pedapsă secundară — sentenţa présenta nu 
le alterează. 
Va să zică înalta curie zice, că n 'ar fi 
comis furt literar părintele Ciorogariu nici 
chiar în caşul, când n'ar fi pomenit în con­
gres, că propunerea pentru regularea provi-
soră a catechisăriî este făcută după norma 
esistenlă în archidiecesă, căcî referentul 
une! cause n'o să sugă din degete propu­
nerile sale ci le alcătueşte împreună cu cei­
lalţi 8 membri aï comisiunel şcolare, com­
pusă din cei dintâi bărbaţi de şcoală, din 
actele ce să află pe la consistoare şi din 
praxa altor confesiuni. Astfel dar curia nu 
află în articoliî lui Măglaş calomnie, pentru-că 
n'a avut ce să calomnieze, ci vătămare de 
onoare. Şi pentru aceasta vătămare de 
onoare 1-a osîndit la 14 zile temniţă şi 100 
cor. amendă cu bani, ori în caz de neplătire 
pentru flecare 10 cor., o zi de închisoare, 
de tot dar 24 zile închisoare. 
Vătămările de onoare se pedepsesc de 
regulă numai în bani, aici însă curia a aflat 
vătămarea aşa de mare încât abătendu-se 
dela praxa judecătorească a mai năsprit 100 
de coroane încă cu 14 zile închisoare. Va 
să zică 1-a osândit cu osênda ce să dă ca­
lomniatorilor, adecă cu închisoare. 
Aceasta sentenţa s-a publicat luî Măglaş 
la vremea sa când trebuia să-şî înceapă 
închisoarea. S'a arătat însă cu atestate me­
dicale de bolnav rău şi a cerut amânare 
de 2 luni pentru închisoare. Intrastea se duse 
în străinătate la una din cele mai elegante 
şi scumpe băl, la Meran. Parale se vede 
sunt berechet. 
Combinaţia lui Măglaş nu era proastă, 
căci nu e prost lucru să stal în Meran 
în loc de caliţca tribunalului din Timişoara 
şi apoi în acest restimp de 2*luni mal venia 
dela curie şi sentenţa în care mal este o-
sêndit la 1 lună închisoare şi 500 coroane 
amendă pentru calomnierea Dluî Oncu ; ear 
legea permise, că dacă cuiva i-se îngrămă­
desc mal multe osênde, să ceară împreuna­
rea şi scăriţarea lor. Astfel voia Măglaş să 
ajungă la scăriţare de pedeapsă şi să mal 
stea neînchis vr'un an ori doi. căci proce­
dura de împreunare e tot aşa de lungă ca 
şi a însuşî procesului. 
Dar ori că patima l'a răpit ort că gaz­
dei., l'au împins în cursă, şi iată cum: în 
N-rul din dumineca trecută a «Contrôle!» 
sub titlul <Maî nou» publică, cu litere grase 
că «curia a nimicit sentenţa tribunalului şi 
a tablei reg. din Timişoara şi a absolvat de 
sub pedeapsa cea grea şi nedreaptă pe Mă­
glaş, deoare-ce s-a dovedit că Ciorogariu a 
plagiat referada făcută în congresul din 
Sibiiu». Pretinsa absolvare şi decretare a 
părintelui Ciorogariu de plagiator, adică de 
hoţ literar, s'ar fi făcut după foaia lui Mă­
glaş pe basa unul document dat «de Exc. 
Sa Mitropolitul şi împreună cu secretarul 
Leontin Simonescu prin care s'a dovedit, că 
Ciorogar călugărul a şterpelit lucrarea-I pro­
prie din Congres». Va să zică Măglaş se 
pune la adăpostul mitropolitului Meţianu, 
ear pe mitropolitul Meţianu îl présenta ca 
şi pe patronul său, cu ciocanul sdrobitor 
strivind pe o însemnata faţă bisericească, 
înalt Prea Sânţitul să-'şl dea seamă de unde 
are Măglaş acea cutezanţă să-'l poseze caşi 
pe protectorul său şi apoi cum ajunge între 
cel de-a dreapta şi de-a stânga stătători 
Leontin Simonescu şi Emanuil Măglaş. Sa­
pienţi sat. 
Racheta asta pe semne era menită să 
facă sensaţie pe când vine consilierul mini­
sterial Molnár Viktor în Arad, adică pe Du­
mineca trecuta când de-odată cu venirea lui 
Molnár Viktor veni şi «Controla», cam în­
târziată însă pentru a putea fi înregistrată 
şi în foile maghiare cel puţin Luni, căci 
Luni feile maghiare nu apărură din pricina 
Rusaliilor rom.-catolice. Şi aşa Părintele Cio­
rogariu, făcu în pace parada primire! con­
silierului ministerial în palatul seminarial. 
Veniră apoi foile timişorene şi arădane, 
cu ştirea sensaţională, că Măglaş absolvat 
de pedeapsă, Ciorogariu sdrobit prin sentenţa 
Curiei. Şi hainii plesneau de bucuria erois­
mului lui Măglaş şi îngenunchiarel lui Cio­
rogariu. Asta era jos situaţia din Arad. Pă­
rintele Ciorogariu însă repede întrevine prin 
adversarul său Ia procurorul din Timişoara 
acesta sub impresia infamiei cu care Măglaş 
şi sentenţa curie! publicată lui în regulă 
încă o falsifică, îl detrage de loc concediul de 
2 luni ce i-l'a dat pentru restaurarea sănă­
tăţi! şi a ordonat punerea luî în închisoare, 
care va urma Lunî în a doua zi de Ru­
salii!, stând până atunci afară sub pază po-
liţială ca să-şî arangeze afacerile. Aşa dar' 
Luni ajunge la locul ce şi-Га ales de odihnă. 
Prin aceasta îî este totodată tăiată calea de 
a cere împreunarea osândei acesteia cu cea 
primita pentru vătămarea domnulu! Oncu, 
aceea ce însamnă că s'a scăpat de scăţi-
ţarea pedepselor la jumătate dar şi de aceea 
de a să mai plimba vre-o 2 an! şi a terfeli 
lumea cinstită, nepedepsit. 
Şi încă ceva pe deasupra. In 3 Iuniu 
nou adecă la Constantin şi Elena se va ţi­
nea pertractarea în ultimele două procese 
ce le maî are părintele Ciorogariu în cur­
gere contra luî Măglaş. Aceasta însamnă, 
că părintele Ciorogariu nu va mal fi nevoit 
să meargă de 4—5 ori la pertractare la Ti­
mişoara cum s'a întîmplat în celelalte 
procese, ci fiind jos în închisoare la înde­
mână '1 va duce haiducul la pertractare. 
Astfel se înfundă Măglaş cu sensaţia că 
curia 1-a absolvat. 
Neamurilor îngrijiţi-ve de alt trubadur. 
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La g u r a p e ş t e r i i . 
La gura peşterii adîncî 
Stam lângă foc, în fapt de sară, 
Şi flăcările aruncând pe stânci 
Roşateca lor pară, 
închipuiau o horă de fantasme. 
Iar apele şerpuitoare 
Cu scoborîrî şi creşteri 
De sute de izvoare 
îşi îngânau eternele lor basme 
In fundul neştiut al negrei peşteri... 
Trosneau din foc scântei din când în când, 
Şi sus, pe cer, s'aprinse 'ntaia stea 
Şi eu stăteam la foc, visând, 
Şi ascultam la pustnicul bëtrân 
Ce 'ml povestea 
Minuni adîncî din cuibul lui de brazi... 
. . . De mult, de mult, trăia un neam păgân 
De oamenî, mal puternici şi mal mari 
Ca oamenii de azi, 
P'aceste plaiuri binecuvântate. . . 
EI nu ştiau de sapă şi de plug, 
Caveau de toate cele din belşug, 
Aşa precum le-a fost lăsat Prea-Sfântul... 
Şi au venit din locuri depărtate 
Puhoiu de siminţiî 
Şi au umplut pamêntul 
Cu sgomotul neostoitei lupte 
Şi strigăte pust i i . . . 
Un veac întreg luptară în zădar 
In frământări neîntrerupte 
Cu aceşti vrăjmaşi, 
Dar biruiţi, n'au mal putut să ţie 
Şi au fugit şi s'au ascuns 
Departe 'n fundul fără de hotar 
Al peşterii, de nimeni nepătruns. . . 
Şi acolo au şi acum împerăţie 
Bëtrâniï uriaşi, 
Şi adese 'n nopţile senine, 
Când liniştea domneşte 'n bolţi, pustie, 
Pân' la urechea noastră vine 
Un sunet surd de paşi. . . 
Astfel îmi povesti sihastrul. — 
Apoi tăcu. . . 
O linişte de vrajă se făcu, 
Şi fumul se 'nălţa albastru, 
Iar flăcările, aruncând pe stânei 
Potopul lor de pară, 
închipuiau o horă de fantasme 
Şi apele fierbând clocotitoare, 
Cu scoborîrî şi creşteri 
De sute de izvoare, 
îşi îngânau eternele lor basme 
In noaptea fără fund a negrei peşter i . . . 
St. O. Iosif. 
* 
Ar trebui. 
Atât de mândru mal creşteau 
P'atuneia florile în glastre, 
Şi toate bine înfloriau 
Albastre, 
Ca ochişorii tel frumoşi, 
Cu inima mi-o fermecară, 
Dar Doamne, — atât de mincinoşi 
Şi de ocară. 
Era un raiu întreg de flori, 
Şi zile dalbe şi senine 
Pe când umbla! tu pe la noi 
Cu bine. 
Dar inimioara ta de foc, 
Azi pentru mine e recită, 
Căci sunt In ceas fără noroc 
Ursită. 
Şi azi vezi cum să veştezescj 
Atâtea mândre flloricele 
Şi-ar trebui să-'ţî fie milă 
De ele. 
Şi-ar trebui sâ'ţl para rëu, 
De-aşa comoară risipită. 
Să nu rămâi cu inima 
Impetrită ! 
Elena din Ardeal 
Bonul şi nobilul împèrat. 
Dnpä o legendă chineză 
de 
D. M. Doroşkovits. 
Nainte cu mulţi, nenumăraţi an! domnia 
în China fiul cerului, împăratul Li-o-a. Era 
tinăr de ani şi, ceea-ce trebue în deosebi rele­
vat, nobil şi nespus de bun. Incungiurat de 
pompă şi lux, n'a uitat nie! de sărmanii şi mi-
seriî săi supuşi. 
într 'o zi, când o ploaie torenţială uda pa­
mêntul, stătea la fereastra palatului său de por­
ţelan. Bolta cerului părea ca spartă, căci ploaia 
cădea necurmat şi părea, că nu se mal opreşte. 
Inima bunului împărat s'a umplut de grijă, şi 
adânc suspinând zise : 
— O, ce t imp afurisit ! Şi totuşi sunt ne­
fericiţi, cari lipsiţi de scut, trebue să-'şî caute 
adăpost sub cerul liber pe aceea vreme rea ! 
Adresându-se camerierului său, continuu : 
— Aş dori să ştiu numărul acestor săr­
mani nefericiţi trataţi de cruda soarte, cari pe 
un aşa timp desperat sunt siliţi să umble des­
culţi şi cu capul descoperit pe străzile oraşului 
Peking. 
Camerierul său, Tşung-hi-tşang proster-
nêndu-se la picioarele stăpânului său şi atin-
gênd padimentul cu fruntea, răspunse plin de 
respect : 
— Lumina soarelui! Naintea stăpânului 
universului şi împeratul împăraţilor nimic nu 
este cu neputinţă! Jur, cä încă nainte de a se 
stinge lumina zilei, dorinţa Ta , o părinte al 
răsăritului, va fi împlinită! 
Li-a-o zimbi blând şi graţios, ear came­
rierul său grăbi cu paşi repezi la cancelarul 
imperiului, San-tşi-san. Abia resuflând întră 
la cancelar uitând în graba mare să dea onoarea 
ce se cuvine acestui mare dignitar. 
— Mândria Universului, blândul şi prea-
graţiosul nostru stăpân este plin de grijă —, 
zisă tremurând de agitaţie Tşung-hi-tşang —, 
el voeşte să ştie numărul miserilor, cari pe 
un aşa t imp critic sunt siliţi să petreacă pe stră­
zile capitalei noastre desculţi şi cu capul des­
coperit. 
— — Atari lipsiţi trebue că se află în 
număr considerabil, răspunse San-tşi-san. Dar 
asta o vom şti deloc. 
Numai decât dădu ordin să vină la el co­
mandantul oraşului. 
— Veste rea ! esclamă cancelarul cătră 
comandantul Pai-hi-vo, care veni să primească 
ordinul superiorului său, înaintea cărui s'a 
prosternut până la pământ, atingênd padimen­
tul cu fruntea. 
— Stăpânul peste moarte şi vieaţă, subli­
mul nostru domn este supărat de mersul anor­
mal al lucrurilor din Peking. 
Val mie! strigă Pai-hi-vo galbin ca 
ceara de frică. — — Ce s'a întêmplat ? a dis­
părut poate dimprejurul palatului parcul umbros 
şi imposant, care ascunde oraşul dinaintea pri­
virilor stăpânului nostru? 
— Nu, mânia stăpânului are alt motiv : 
Maiestatea Sa pretinde, că în Peking se află 
astfel de oamenî demni de milă, cari n'au nici 
pălării, spre a-şî putea scuti capul de ploaie. 
El doreşte încă azi să ştie numărul acestor 
miseri. Mergi şi ia măsurile necesare. Cu un 
minut mal târziu Pai hi-vo dete ordin subal­
ternilor săi : 
— Deloc să-ml trimiteţi încoace pe cânele 
acela de Chouar-dsung! 
Când şeful poliţiei Chouar-dsung, întră, galbin 
şi tremurând de frică se aşternu la picioarele 
comandantului oraşului, mardarinul 1-a primit 
cu o droaie de sudalma şi insulte. 
— Miserabil perde-vara, trădător josnic, 
voeştl doară ca pe amândoul să ne pună între 
scânduri şi să ne taie cu ferăstrăul în d*uă ? 
Voeştl să ajungă mal întâiu rêndul la tine ? 
Descopere-mi Excelenţă motivul su­
părării tale, răspunsă Chouar-dsung aruncân 
du-se tremurând la picioarele mandarinului. 
Binevoiţi preagraţios a explica cuvintele 
binefăcătoare ale Excelenţei voastre, căci mă 
tem a nu cuprinde înţelepciunea graiului Ex­
celenţei voastre. 
— Câne rîios I Meriţi să fi purcar, nu în 
fruntea puterii poliţiale a oraşului nostru — 
răcni Pai-hi-vo. însuşi stăpânul împărăţiei mij­
locului pămentulul, sublimul nostru domn a 
auzit despre anarchia ce domneşte în Peking ; 
el zice că în oraş sunt miseri, cari nici pălării 
n'au, ca să-şl acopere capul pe t imp de tem-
pestate. înainte de a apune soarele, voesc să 
ştiu numărul acestor fiinţe demne de compătimit. 
Ordinul Excelenţei voastre va fi împli­
nit prompt şi îndată replică Chouar-dsung, 
atingênd de treï-orï cu fruntea padimenrui. 
Plecă şi imediat lăsă să se alarmeze prin su­
netele gongului întreg aparatul poliţial" 
— Adunătură miserabilă ! Jumătate din voi 
las' să fie spânzurţî, ear ceialaltă jumătate să 
fie pusă pe jăratic de cărbuni ! — se răsti Cho­
uar-dsung. — Nu ştiţi voi datorinţa voastră ? ! 
Cum aţi putut suferi, ca aici pe străzile ora­
şului să umble oameni, cari n'au barem nici o 
ruptură de pălărie de paie pe cap în t imp de 
ploaie. In decurs de o oră aveţi să arestaţi pe 
toţi câţi se află cu capul descoperit pe străzi ! 
Pentru a executa ordinul primit, poliţiştii 
au năpădit numai decât toate străzile şi căile 
oraşului. In oara următoare întreg oraşul era 
scena unei vânători extra-ordinar de particu­
lare şi interesante. 
— Stal, prindeţi-1 ! strigau haimanalele 
apucând fără milă pe toţi cel-ce n'aveau pălărie 
pe cap şi nu se puteau refugia dinaintea per­
secutorilor lor. Chiar şi de după garduri şi 
ziduri din case, unde îşi dădeau aceste nefe­
ricite fiinţe ca să poată scăpa, erau scoşi cu 
forţa şi deţinuţi. Nu a trecut bine o oară, când 
toţi, câţi n'aveau pălării în Peking, se aflau în 
curtea temniţei. 
— Câţi sunt ? — întreba acum Chouar-
dsung. 
— — 20. 871 ! — răspunse oficerul po­
liţial plecându-se până la păment. 
— Chemaţi îndată călăul ! — porunci Cho­
uar-dsung. 
După un scurt interval 20.871 de cadavre 
zăceau decapitate în curtea temni ţe i ; 20.871 de 
capete înfipte în suliţi au fost purtate pe stră­
zile capitalei î n semn deadmoniere a populaţiei 
din Peking. In urma asta Chouar-dsung raportă 
despre executarea ordinului lui Pai-hi-vo, ace­
sta a dus vestea lui San-tşi-san, ear acesta a 
comunicat lui Tşung-hi-tşang, că ordinul sub­
limului stăpân este împlinit. 
* * 
A înserat. Ploaia a încetat şi un aer suav 
încunjura arborii şi copacii recreaţi, cari picu­
rau stropi strălucitori in razele soarelui muri­
bund pe florile odorifere. Grădina palatului 
era plină de mirosuri aromatice şi întreaga na­
tură regenerată strălucia în podoabă argintie. 
Fiul cerului, împëratul Li-o-a pëtruns de o 
imensă bucurie, sta la fereastra palatului să 
de porţelan delectându-se în priveliştea, ce se 
îmbia ochilor săi blânzi. Şi fiind-că era tinăr, 
nobil şi bun, n'a uitat nici în aceste momente 
de voluptate sufletească de săraci, mizeri şi 
lipsiţi. 
— Chiar îmi vine în minle, — zise îm­
păratul, întorcendu-se cătră camerierul său, — 
că voiai să-ml comunici câţi oamenî săraci, 
trăiesc în Peking, cari In t imp ploios sunt si­
liţi să umble fără pălării pe cap. , 
— — Stăpân al universului, sublime îm­
părat, supuşii tăi servi s'au simţit atât de feri-j 
citi să poată împlini dorinţa ta, — răspuns! 
Tşung-hi-tşang cu adânc respect. I 
— Spune-mi deci adevărul; numai purull 
adevăr doresc să ştiu. I 
In întreg Pekingül nu este un sin-l 
gur om, care să fie atât de sărac, încât să na 
aibă pălărie. Vorbesc purul adevăr şi pe asta 
pot pune jurăment. 1 
Tşung-hi-tşang ridică la aceste cuvine 
ambele mâni în sus, plecându-şî capul în semfl 
de sacru jurăment. I 
Faţa împăratului strălucia, de b u c u r i e i 
îndestulire. • 
— O, ce fericită ţară! exclamă el Л 
tisfăcut, — cât de fericit este stăpânul unul ptfl 
por atât de fericit. I 
De această manifestare a îndestulirel sM 
Mimului domnitor s'au bucurat toţi, câţi enfl 
la palat. I 
San-tşi-san, Pai-hi-vo şi Chouar-dsung furfl 
pentru serviţiile lor în giurul salutel ророгоіф 
chinez distinşi cu ordinul balaurului de aur. 
Trad . din franţuzeşte de : Gr. 1. 
Nr. »4. „T R I B U N A' Pag. Ѣ. 
ARAI», 28 Main 1904. 
LA ROS ALII. 
După-ce divinul înveţator rupênd cu 
ajutorul Dumnezeului Părinte lanţurile mor­
ţii, care îl ţinuse trei zile legat de mormênt, 
a înviat cu glorie din morţi, patru-zeci de 
zile a petrecut pe păment împreună cu în­
văţăceii sei, cărora li-s'a arătat de multe ori 
după patima sa luminându-le minţile, învë-
ţându-l şi întărindu-i în credinţă şi expli-
cându-le mai departe scripturile, de ce a tre­
buit să pătimească, să fie răstignit şi să în­
vie a treia zi Christos. Ear' apropiindu-se 
timpul, când cel-ce-a Jost trimis de Tatăl 
pentru a descoperi oamenilor mântuirea su­
fletului, avea să se reîntoarcă de unde a ve­
nit, în eternitate, i-a adunat pe toţi împre-
giurul sëu, încredinţându-le lor maî departe 
sub scuttd s-tei Treimi opera măreaţă a mân-
tuirel, şi dându-le ordin să meargă în toată 
lumea vestind şi predicând pocăinţa şi erta-
rea pëcatelor tuturor, celor-ce voesc să fie 
părtaşi ai împerăţiei lui D-zeu, în numele 
Tatălui, al Uiului şi al Sfântului Duh, şi 
voruncindu-le lor, ca de Ierusalim să nu să 
depărta, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tată­
lui, care va trimite pó Duhul sfânt peste el, 
pentru а-'ï întări, căcî Ioan a botezat cu 
aDă, ear' eî se vor boteza şi vor boteza cu 
Spiritul Sfânt. 
Şi sosind ziua, când toţi se aflau la un 
loc adunaţi cu un cuget cu o simţire, de­
odată fără de ştire s'a făcut sunet din cer 
ca de un vent ce vine cu vifor şi a um­
plut toată casa unde şedeau. >Şi li-s'au are-
tot limbi-împărţite ca de Joc, şi a şezut pe 
flecare dintre ei, umplându-se toţi de spirit 
sânt* căci spiritul sânt era, care se pogo-
rîse peste dînşiî. 
Ziua cinci-zecimei este ultima sărbătoare 
a lumei creştine, cu care se încheie şirul serba-
torihr despre naşterea, botezul, patimile, restig-
nirea, învierea, înălţarea Mântuitorului no­
stru Iisus Christos şi despre rever sarea Duhu­
lui Sânt peste apostoli. 
O! Acest Duh Sânt, ce lume minunată 
a creat, prin regenerarea sufletului şi min­
ţii omenimei degenerate ! Ce bărbat minu­
nat şi aderent neînfricat a făcut din perse­
cutorul şi blesfemătorul de D-zeu, Saul, care 
după convertirea sa scie cătră Filipeni: 
*Nu că aşi fi deja ajuns sau aşi fi deja 
desăvîrşit, ci urmăresc, ca doară aşi ajunge 
aceea pentru care sunt şi cuprins de Christos 
Iisus. Fraţilor, eu încă nu më socotesc să fi 
ajuns, dară aceasta una fac, uitând cele din 
urmă, şi întinzêndu-më la cele dinainte. Alerg 
la ţîntă cătră răsplătirea chemării celei ce­
reşti aiul Dumnezeu şi Christos Usus.* 
O, ce operă minunată a sevîrşit put'-
rea Duhului Sfânt, când cu oastea sfântă 
a multor mii de martiri a asediat lumea cea 
plină de păcate şi fără-de-legi, pentru a 
şterge răul şi а face loc splendidelor virtuţi ! 
Vino spirite sfinte şi te sălăşlueşte întru 
noi, ne curăţeşte şi ne mânlueşte de toată 
spurcăciunea, săvârşind tn noi opera prin 
care să ni-se pregătească sufletele şi inimile 
noastre pentru primirea, ascultarea şi înţe­
legerea Evangeliei, fără care am orbeca şi 
acum în ceaţa veacurilor de mai nainte. Vino 
şi ne luminează sufletele noastre ca să în­
ţeleagă lucrurile ascunse pe cari ochii nu le 
vid, urechile nu le aud; ca să putem do­
bândi drepturile civile tn împărăţia, care nu 
' este în lumea asta, pentru-că este împărăţia 
lui D-zeu, care nu este nici din sânge nici 
din carne, ci este suflet şi adevăr. 
Vino Spirite sânte şi îndeamnă omeni-
mea să asculte şi să primească învăţăturile 
Evangelieî, şi o convinge că fără pocăinţă 
şi vărsare de lacrămî nu este graţie nici 
mântuire, nu este întrare în împărăţia unde 
locueşte Domnul şi împarte binecuvântare şi 
milă celor buni şi smeriţi. Sădeşte o Spirite 
sânte în noi toţi Duhul păcii si al înţelege-
rel frăţeşti, al concordiei şi iubireî reciproce 
ca să vieţuim mai mult nu noi, ci să vieze 
în noi Christos Usus! 
Vino Spirite sânte să *nu mai fim 
străini şi nemernici, ci concetăţeni ai sânţi­
lor, şi casnici ai lui Dumnezeu, zidty fiind 
pe temelia apostolilor şi a profeţilor, singur 
Iisus Christos fiind piatra unghiulară, in care 
tot edificiul alcătuindu-se, creşte spre templul 
sânt în Domnul*... 
O, vino Spirite sânte şi crează o nouă 
lume pe ruinele celei vechi şi fă să strălu­
cească în această nouă lume vecinie sufletul 
şi soarele dreptăţii celui fără de apus cu 
splendoare orbitoare şi căldura iubirii din­
tre oameni. 
Numërul nostru de azi este de 28 pagini 
avênd următorul conţinut: 
Reforma înveţ&mantulnl poporal. 
Serbarea delà Putna şi rectorul universităţii din 
Budapesta. 
Din România, 10 Maiu Pelerinaglul delà Plorica. 
Note politice. 
Despre introducerea limbei române în biserica 
Românilor. Discurs rostit tn şedinţa solemnă a 
Acad. Rom. de I. Bianu. 
Prognostioon. 
Procesul din Timişoara. 








Foiţa : Poesü, ~ Schiţă de oâlëtorie delà sfirşitul 
veacului ÎSX. — Banul si nobilul împerat. 
Reclame, inserţii ei inserate. 
— Majestatea 8a Monarehul a plecat Jo 
d. a. la 3 ore cu trenul de curte din gara de 
ost din Budapesta la Bruck lângă Laita, unde 
va sosi seara la 7 ore 15 m. Din suita M Sale 
au făcut parte adiaţii contele Paar şi Bolfras, 
adjutanţii cr. Apor, marchisul Gozani, şi Drian-
court, maiorul Podhoránszky, medicul Dr. Kerzl, 
secretarii de curte br Nagh şi Samirsits, casie 
rul de curte 'Gebhardt. In Brock se va alătura 
Regeluï archiducele Francise Salvator, şi ata­
şaţii militari. Trenul separat a fost mânat de 
directorul trenurilor şi membru în casa mag­
naţilor Ludvigh Gyula, director suplent Ko-
tányi şi inginerul Winkler József. Regele va 
pleca la 3 Iunie d. a. la 3 ore din Viena şi va 
sosi din nou la Budapesta, seara la 7 ore 30 
m. unde va rëmânea până la 15 Iunie. Sub 
durata petrecere! acesteia va merge maî de 
multe orî la Gödöllő. 
— In audienţă la Majestatea Sa. P. S. Sa 
Ioan 1. P a p p episcopul Aradului a fost primit 
Mercurl în audienţă la Majestatea Sa, în palatul 
Sëu din Buda. 
— lubileul protopopului Mihail PopovicI. 
La 23 Maiu n. s'a ţinut în Orşova jubileul vred­
nicului protopop şi luptător naţional Mihail 
Popovicî. Incá în preseară sosiră, pentru a par­
ticipa la serbare archimandritui vicar Filaret 
Musta, ca représentant al Consistoruluï din Ca­
ransebeş, şţ corul delà Bozovicï. 
La orele 9 seara (22 Maiu) s'a făcut o re­
tragere cu torfe şi o serenadă în onoarea iubi-
lantulul. Dl Dr. Ioan Sêrbu a ţinut un discurs 
în care a relevat meritele protopopului serbă-
torit. care nici odată nu s'a dt înderăt din lupta 
naţională. Jubilantul mulţumeşte în cuvinte avên-
tate, accentuând, ca în toată viaţa sa a căutat 
să-şî facă datoria faţă de neam şi biserică, în 
momente grave nu s'a dat îndërët din luptă, 
pétruns fiind de convingerea, că locul dînsuluî 
a fost şi este în şirele prime ale luptătorilor 
pentru drepturile naţiunel şi ale bisericeî. 
A doua zi (23 Maiu) s'a ţinut serviciu di 
vin, ia care a cântat corul de plugari din Bo 
zovicl. După serviciul divin a urmat primirea 
deputaţiunilor din partea jubilantulul : Archi­
mandritui Filaret Musta ; deputaţiunea clerului 
şi poporului, care a oferit d-luî M. Popovieî o 
fundaţiune de 1000 cor. şi o masă de argint cu 
servit ; comunitatea israel ită ; comunitatea bi­
sericească romano catolică ; comuna poli­
t ică; comunitatea de avere a fostului regim, 
rom. ban. nr. 13 ; d-nil Dr. V. Branişte şi Dr. 
P . Barbu, ca représentant! aï presei,- comuna 
bis gr. or. rom. şi alte deputaţiunî. 
La 2 ore după amiazï s'a dat un banchet, 
la care jubilantul s'a presentat condus de în-
treaga preoţime din tract. 
Sena toastelor a deschis-o iubilantul M. 
Popovicî pentru Maj. Sa monarcul, după care 
au urmat numeroase toaste. S'au cetit nume­
roase depeşî de felicitare. 
Seara a fost concert, la care a participat 
numaî public românesc. A cântat frumos şi bine 
corul de plugari din Bozovicï. Concertul fú 
urmat de o animată petrecere cu dans, care a 
durat până în zorii zilei. 
— Ancheta în afacerea reformei înveţi-
mêntnlul. Eată lista celor convocaţi de ministrul 
Berzevicr la ancheta de azî în ministerul de 
culte : 
Metropolitul gr. or. Ioan Meţianu, Metropo-
litul gr. cat. Victor Mihályi, contele Avponyi 
Albert, baronul Bânffy Dezső, Firceák Gyula, 
Láng Lajos, preşedintele comisiunil cultelor, Pap. 
Elek representantul ministerului de finanţe, Lănri 
Bertalan, representantul ministerului de justiţie, 
Antal Gábor, episcop, Akszaméthy Lajos consilier 
ministerial, Bartók György episcop, Bárczy István 
eonsilier, Beöthy Zsolt, Beksics Gustvav, Lucian 
Bogdanovicl, episcop sêrb, Daniel Gábor, Fehér 
Viktor consilier ministerial, Várossy Gyula epis-
cop, Zelenka Pál episcop, conte Zichy János, 
Barta Ödön, Blaskovich Ferencz, Barcza Miklós, 
Csernoch János, dr. Csernátony Lajos dr. Fináczy 
Ernő, Halász Ferencz referent, Juszth Gyula Kom­
játhy Béla, Komlóssy Ferencz, Kozma Ferenci, 
Libertiny Gusztáv, Melczer Vilmos, Nedeczky 
János, Nemény Ambrus, Nyegre László, Okolicsányi 
László, Rátkay Pál, Sándor József, Szentiványi 
Árpád, SzötsPál, Tuba.. János, Veszi József, Ver-
ner Gyula, Rákosi Jenő, Sebestyén Gyula, Stein-
berger Ferencz, Tóth József, Varjassy Árpád, 
Vcrédy Károly, dr. Hajnóczy József, Dr. Kováes 
János és Somlyai József. 
— Archiducele Francis« Ferdinand în An­
glia. „Standard*, cum se scrie din Londra, aduce 
ştirea, că la manevrele ce se vor ţinea la Iunie 
la Aldershot, va lua parte şi archiducele Francise 
Ferdinand, în urma învităriî regelui Eduard. 
— Asen'are. Asentarea pe 1904 în Timişoara 
va începe în 15 lunia nou. 
— Scrisoarea M. Sale cătră generalul Kolos-
váry. M. Sa a trimis o scrisoare autografă fostu­
lui ministru de honvezi Kolosváry Dezső, din in­
cidentul logodnei acestuia. In scrisoare M. Sa Й 
urează, să-î fie atât de strălucită vieaţa familiară 
ca şi cum e cariera sa de militar. 
— Logodnă. Anunţăm cu plăcere logodna 
d-şoareî Szentkirályi Márta distinsa artistă cu­
noscută publicului sub numele ^ o ţ s a Lili, cu 
dl Losonccá Zoltán colaborator intern delà 
„Arad és Vidéke" din loc. 
Felicitările noastre ! 
— Notar amovat. Ministerul de interne a 
aprobat verdictul comisiunel disciplinare a co­
mitatului Timişorii prin care George Miscovicl 
notar în Bavanişte a fost suspendat din oficiu, 
pentru mal multe abusurî. 
— Apărarea nnnî ministru italian f ag i t 
Nost, fostul ministru de culte italian şi acuzat 
de defraudare, cum ştim a fugit în Elveţia. 
Un ziarist parisian a reuşit să afle locul unde 
petrece ministrul, cu care a vorbit despre afa­
cerea penibilă, ce ţine în agitaţiune guvernul 
şi opinia publică a Italiei. Oraşul şi otelul a 
refusât ziaristul să-1 trădeze din cause bine 
înţelese. Nasi a spus ziaristului următoarele : 
— Doar n 'am făcut bine că am plecat 
subit din Italia ? A fost t impul suprem, deoare-ce 
în măsura cea mal mare au început să më per­
secute adversarii. învinuirea ce mi-se face, 
este fără fond. Ea este opera partidului, care 
'ml este duşman de moarte. Eu am conştiinţa 
curată. 
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— Atuneî de ce-aï fugit? — întrebă zia­
ristul. 
— De mânia oamenilor este vorbă, 
carî şi dacă aşî dovedi nevinovăţia mea, m'ar 
fi condamnat. 
— Staî încă mult timp în Elveţia ? 
— Numaï câte-va lunî, — a rëspuns Nasi 
— aştept până se va calma ura duşmanilor mei 
şi până îmî pregătesc rëspunsurile, cu carî să 
pot nimici calumniile. Voî dovedi nevinovăţia 
mea, şi acum chiar la asta lucrez. Dacă voî fi 
gata, voî da pept cu acuzatorii mei. 
— Sfîntnl Ioan tăietorul de porci . Dumi­
necă seara, după vorbirea de program a baronu­
lui Bánffy, „civişiî" din Seghedin, au arangiat un 
banchet în onoarea lui. La banchet a participat 
şi Hock János, care fireşte a fost asemenea sër-
bătorit. Toastanţiî il gratificau cu mulţime de 
epitete ornante, ceï mulţî însă îî ziceau Ioan gură 
de aur. Hoc declina cu modestie asemănarea cu 
sfîntul Ioan gură de aur, dar înzëdar, ea s'accentua 
mereu. 
Aplausele nesfîrşite l-au hotărît in fine să 
ia cuvêntul şi densul chipul acesta s'a răfuit în-
suş cu sfîntul sëu : 
— Seara întreagă am fost onorat cu epite-
tonul Ioan gură de aur. Mulţumesc. Biserica însă 
serbează şi alţi sfinţi, şi încă în numër destul mare. 
Colo e sfîntul Ioan Nepomuk împrumutat dela 
Cehi, apoî sfîntul ioan Botezătorul şi maî este 
unul, aşa numitul sfîntul Ioan tăietor de poreî.... 
Ei bine, patronul meu este sfîntul Ioan tăietornl 
de porci. Nu pentru-că, locuesc în Kőbánya, ci 
pentru-că după Crăciun am vëzut lumina ziliî. Şi 
dacă nicî odată n'am cerut ajutorul patronului 
meu, acum odată më întorc cătră tine sf. Ioan 
tàietorule de porci, să-mî ajuţî când trebue să 
lupt cu adversarii din Seghedin a-î şefului meu... 
— Omor. In comuna Groş corn. Arad în 
18 Maiu a. c. George, Serafim Stanilă fraţi, avênd 
cu unchiul lor Iosif Crişan ceartă pentru împăr­
ţirea pàmêntuluï, fiind în ţarină toţî la lucru, au 
sărit George şi Serafim asupra luî Iosif Crişan 
$i l-au bătut de moarte, l-au aruncat peste un 
pod lăsându-1 scăldat în sânge, unde aflândul alţi 
oamenî, l'au dus acasă unde a maî trăit 24 ore şi 
a încetat din vieaţă. Comisia cercualâ a şi cerce­
tat cazul la faţa locului, făptuitorii însă sunt li­
beri pana ce li se va aduce sentenţa. 
— Urmări le grevei dela căile ferate. Tot 
mai evident ies la iveală daunele pricinuite era-
rului de greva funcţionarilor dela căile ferate un­
gare. Circulaţia mărfurilor pe liniile ungare pe 
April faţă de anul trecut arată o scădere de 24°/ n. 
Ear desdaunărî pentru mărfurile stricate ori per-
dute prin gări, erarul a fost silit să plătească până 
acum la 570.000 cor., şi suma reclamaţiunilor 
este totuşi şi acum aşa de mare, în cât abea în­
tr'o lună şi jumătate pot fi resolvate. 
— Sporirea Reuniunilor de lăptarii . Mi­
nistrul de agricultură a publicat zilele acestea 
statistica reuniunilor de lăptarii, din care se înve­
derează cà numërul acestora în 7 ani de zile, 
s'a urcat la 517. Cu înmulţirea reuniunilor de 
iàptariï s'a urcat în mod considerabil şi exportul 
untului. Valoarea untului exportat, cu toate că 
consumaţiunea interna se măreşte din an în an 
a trecut pân' acuma peste 10 milioane cor. 
— In contra unsorii artificiale. Măcelarii 
din Timişoara au cerut prin intervenţia Camerei 
de comerciu de acolo pe ministrul de comerciu 
să ridice taxa vamală pe unsoarea artificială în 
aşa mesura ca să nu poată concura cu unsoarea 
naturală. Ministrul a respins cererea, pentru-că 
unsoarea artificială se produce pe seama claselor 
maï sërace şi din punctul acesta de vedere, n'ar 
fi corect a o scumpi prin taxe vamale ridicate. 
— Contesă iu claustru. Se anunţă din Praga : 
Erï a fost adoptată în claustrul benedictin de că­
lugăriţă, tinera contesa de 25 ani Helen Eszter­
házy fiica contelui Es\lerhá\r Kázmér Péter. 
— Măcelul din Aleşd. Se anunţă din Ora­
dea-mare că în afacerea măcelului din Aleşd per­
tractarea se va ţinea deja în Iulie. Apërarea 
câtorva dintre acusaţî a primit-o dl Dr. Aurel 
Vlad, deputat die tal. 
— Kecskemethy în — Fiume. Senzaţie 
mare avut erï oraşul Fiume. Ca fulgerul s'a răs­
pândit în oraş vestea, câ poliţia a prins pe Kecs­
keméthy. Incurènd însă marea senzaţie s'a re­
dus la un mic incident.! Nu s'a ïntêm­
plat numaï atâta, cà dintre pasagerii carî veneau 
cu vaporul din Abbázia, a debarcat un domn care 
semëna foarte mult cu Kecskeméthy, şi părendu-I 
poliţiei purtarea sa suspectă, l-au deţinut. Scena 
fireşte a avut mulţi privitori, pentru- că se credea 
că deţinutul este însuş hoţul Măria Sa. Tinerul a 
fost dus împreună cu dama ce-1 însoţea la poli­
ţie unde s'a constatat că sunt nişte tineri însuraţi 
şi au fost în voiagiu de nuntă. Bucuria poliţiei 
s'a schimbat într'o păcăleală neplăcută. 
— Soţia judelui de instrucţie din Ciaba 
— pusă, sub acuză. Senatul de acusă a tribu­
nalului din Bichiş Ciaba erï a pertractat afacerea 
criminală a doamnei Nyistor Adorján, despre care 
se ştie, că a voit să să-şî omoare bărbatul. 
S'a aflat verosimilă bănuiala că dînsa a dat 
bani oamenilor să cumpere revolver. Prin 
urmare a fost pusă sub acuză pentru crima de 
complicitate pentru omor. Actele au fost trans­
puse procura tureî. 
— Borna port de mare. Planul, despre care 
s'a făcut atâta vorbă în cercuri de ingineri pen­
tru a face Borna port de mare, pare a fi pe ca­
lea realizării. Inginerul Paolo Orlando a construit 
un nou plan, de care se interesează viu şi regele 
Victor Emánuel. Conform acestui plan Borna ar fi 
să vină în legătura nu cu marea prin rîul Tibru, 
ci prin un nou canal ce ar avea să traverseze pla­
nul Fusano. După socoteala făcută de inginerul 
Orlando cheltuielile construire! acestui canal s'ar 
urca la 59 milioane lire, ear lucrările ar dura 
5 anï. 
— Oraş de femei. In America este un oraş 
de 1.500 locuitori, în care femeea este totul şi 
bărbatul nimic. Oraşul acela fericit se chiamă De-
catur şi este situat în Michigan. Primarul e femee. 
Tet o femee are şi direcţia poştelor. Acelaşi fe­
nomen în viaţa privata : Preotul este o femee, 
birtaşî, cârcimari, cismari, tîmplari, şelari, curu-
ţaşî, toţi sunt femei ; iar bărbaţii cresc copii şi 
îngrijesc de ale casei! Bieţii bărbaţi!! 
— Vapor scufundat. Vasul danez „Napoli" 
pe drumul din Finlanda spre Dover Marţi noaptea 
s'a isbit în Qeresund în apropierea Helsingör 
de vaporul german „Emil Ret^la/f", care plutea 
spre Stetin. Vasul german în urma uneî le-
siunî considerabile s'a scufundat momentan. 
Echipamentul a fost mântuit şi transportat la 
Helsingör. Pân'acum nu se ştie din a cui vină 
s'a întâmplat accidentul. 
O nouă mina de diamant. Din Cap-
land se telegrafează, că ministrul de finanţe 
Walton vesteşte că între Griquatown şi Post-
nasburg a fost descoperită o nouă mină de 
diamant. 
— Atentat contra trenului Ţarului . Con­
form unui raport din Petersburg, împotriva 
trenului ce ducea pe Ţarul, s'a încercat un 
atentat. Gând Ţarul Vinerea trecută a cercetat 
oraşul din sudul imperiului Kremencsuk, po­
liţiştii au observat, că naintea oraşului pe un 
terilor lung au fost stricate şinele. Nainte de a 
pleca trenul Taruluî cătră acest oraş, un tren 
care a pornit din oraş a derailat. 
— Tragedia unei părechl logodite. Se de­
peşează din Nyit egyháza : Eri a causât aici mare 
sensaţie soartea tragică a unei tinere părechî lo­
godite. Un tinër dintr'o familie de frunte, orbit 
de patima jalusiei, şi-a omorît frumoasa-i mireasă 
şi pe urmă şi-a întors arma şi asupra sa. Eroii 
nefericitei întêmplàrï sunt : S^abó Lajos funcţionar 
de bancă şi tinëra fată de o răpitoare frumseţa 
Kettest Janka, care abea numera şepteprezece 
primăveri. Tinerii se iubeau cu multă patimă. 
Alaltăerî erau încă în Debreţin, unde fata împre­
ună cu mamă-sa şi-a cumpërat trusoul. Seara s'au 
dus la teatru. Szabó Lajos eri dimineaţă a tri­
mis un buchet de flori miresei sale şi dup'acea 
pe la ora 9 a cercetat pe viitorul sëu cumnat 
profesorul hltsche. Acolo a afiat-o şi pe mireasă. 
Tinërul a rëmas pe câte-va clipe singur cu dînsa 
şi în intervalul acesta s'a ïntêmplat tragedia. An-
tecedenţele nu se cunosc dar se dă cu socoteala 
că jalusia i-a dat în mâni armă nefericitului. 
Când la detunături ceï aï caseï au alergat în odae. 
în faţa lor aveau priveliştea înfiorătoare a doi mu­
ribunzi, scăldaţi într'un lac de sânge. Câte-va 
clipe în urmă amèndoï şi-au dat sufletul. 
— Mare nenorocire în t r 'o mină. Din New-
York se telegrafează, că conform unei depeşe 
din Harrisburg (Pennsylvania) într'o mină din a-
proprierea Williamstow s'a produs o explosie de 
gaz de mină, în urma căreia au fost distruşi 50 
lucrători. Până acum au fost aflate cadavrele a-
lor 7 muncitori. 
Necrológe. Dr. Ioan Major fruntaş din Lugoş, a 
murit Marţî seara, tn frumoasa verstă de 77 anï. 
Decedatul a fost un bărbat devotat bisericii 
şi neamului sëu, luând parte aproape până în anii 
din urma în viaţa publică. 
„Ca teolog la Blaj — scrie Drapelul — în 
anul 1848 a fost martor evenimentelor, cari au 
trezit din letargia seculară un popor dornic de 
viaţă şi libertate. Dus de curentul însufleţitor, a 
părăsit cariera pentru care s'a dedicat şi s'a în­
rolat în armata naţională aluî Iancu, primind rang 
de tribun şi luptând pentru steagul sub care s'a 
înrolat, până la finea nenorocitului rësboiu civil". 
Din partea familiei primim următorul anunţ 
funebral : 
Subscrişii cu inimă frântă de durere, în nu­
mele lor şi a numeroaselor rudenii aduc la cu­
noştinţă, câ preaiubitul lor soţ, tată, frate moş, 
socru şi unchiu dl Dr. Ioan Major, advocat, con­
silier de scoale în pensiune etc. la 24 Maiu 1904 
st, n. 10 ore seara în 77-lea an al etăţii 'şî-a dat 
nobilul sëu suflet în manile Creatorului. 
Bemâşiţele pământeşti ale iubitului nostru 
repausat se vor aşeza după ritul bisericeî gr. cat. 
spre odihnă, întru sperarea învierii, în ziua de 
26 Maiu 1904 st. n. la orele 4 după ameazi dela 
casa sa în cimiterul românesc din Lugoj. 
Lugoj, 25 Maiu 1904 st. n. 
In veci amintirea lui ! Vëd. Sidonia Major 
născ. Panajoth soţie, vëd. Catarina Stojan, născ. 
Panajoth, cumnata ; Bomulus, Sidonia, Alma măr. 
Pop, copiî ; Alma Pop nepoată, Dr. Isidor Pop 
ginere, Teodor Major, Vasilie Major, Ana Major. 
Paraschiva măr. Badu, Maria măr. Muntean, Dr. 
lacob Major, l'raţî şi surori. 
— lacob Botlea, teolog de cursul III, 
la seminarul nostru din Arad, fiul preotului 
Pentru Borlea din Măderat, după grele şi în­
delungate suferinţe, în anul 21 al fragedei sale 
vieţi, Duminecă la 9/22 Maiu n. a. c a adormit 
în Domnul, la casa părintească. înmormântarea 
s'a făcut Marţî, 23 1. c. după arneazî la 3 ore. 
La ceremonia jalnică au sluji preoţiî : 
Traian Terebenţ preot în Galşa, ca substitut aî 
protopopului din Siria, G. Popescu (Masca). 
P . Zaslo (Seleuş), N. Drăgancea (Galsa) şi I. 
Jercoşan (Pâncota). Au mal participat preoţiî : 
I. Morar (Măderat), F. L c i c a (Pâncota), G. Papp 
(Agriş), R. Maeruşan şi V. Popoviciu (Siria) — 
Rëspunsurile funebraie le-au cântat în cor în­
văţătorii : N. Ştefu (Arad). A. Doboş şi I Huiu 
(Siria), P . Vancu şi P . Sigărtău (Măderat), I. A. 
Muntean iMâsca). T. Cherechian (Galşa) C. 
Greţu (Agriş) şi I. Hălmăgian (Pâncota. 
In Sta biserică, la finea prohodului, a pre­
dicat dl Tr. Terebenţ actualul substitut proto-
popesc. 
Institutul teologic a fost représentât prin 
4 elevï, colegï al defunctului, cari au depus şi 
o frumoasă cunună pe coşciug, iar la mormênt 
şi-au luat dela reposatul coleg un ultim „bun 
remas", prin rostul clericului Aurel Papp. 
— Atragem intenţiunea cetitorilor noştri 
asupra inseratului de pe pagina 18 a firmei 
Zimmermann şi Eibele, una dintre cele mai cu­
lante firme din Arad. 
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Delà Nădlac. 
Primim şi grăbim su publicăm lista 
d-şoarelor şi d-lor diletanţi, cari vor juca Du-
ninecă la Nădlac 
>Buga delà Chisetau«. 
Comedie poporală într'un act. Cu cântece şi joc. 
De Iosif Vulcan. 
P E R S O A N E L E : 
Ioan Ursuţ plugariu. . . 
Reveca soţia luî a Il-a . 
Paraschiva fiica lui . . . 
Trăilă Costean f. holtei 
Achim Ghiju prietenul luî 
kfta Marcu plugar . . . . 
Rusalina nevasta Iul . . 
Costa Hirşu, însurăţel . 
Gruia Gruian cismar . . 
Şloim, precupeţ de têrg 
ica Şicu, plăeş 
Chira Crăciun cond. cor. 











Jn om din popor . . . . 
Alt om din popor . . . . 
Sufle r 
Dl Corneliu Brindea 
D-şoara Ema Faur 
V. Herţeg 
Dl Ioan Iloviciu 
Dl Petru Negreu 
Dl Nicolau Brindea 
Dşoara Măr. Petroiu 
Dl Teodor Ardelean 
Dl Ştefan Mânzat 
Dl George Ardelean 
Dl Nicolau Iloviciu 
Dl Trăţan Hornoiu 
Dl Iulian Mărginean 
Dl Petru Pëtroiu 
Dl Teodor Suciu 
Dşoara Erica Onea 
„ Anca Totorean 
„ A. Luchiciu 
„ Sofia Pleş 
„ Mărioara Faur 
Dl Caritan Marianov 
Dl Dimitriu Suciu 
Dl Ilie Irean 
Dl Trăian Ineuan 
Dl Ilie Dreglea 
Dl Trăian Drăgan. 
Corişti, coriste, popor. 
Scena se petrece în satul Chisetéu, pe 
uliţa cea mare, la rugă. 
ruso-j&pouM. 
Japonezii se pregătesc cu mare zor să 
isedieze Port-Arthurul. In acest scop tru­
pele japoneze grăbesc pe ambele laturi ale 
«ninsulel Liao-Tong spre porturile ruseşti, 
лиреіе cari de présent se află la vest 
înaintează în direcţia liniei ferate au avut 
nai multe ciocniri cu Rusii, cart au fost 
iliţl să se retragă. Astfel au ajuns Japo­
nezi i până la Kintşu care, cum se 
ngură a Jost luat de Japonezi cu asalt. 
Icum Japonezii ridică aici întăriturt şi nu-
iaî atunci vor înainta, dacă le vor sosi 
upele auxiliare. Trupele, cari grăbesc 
inspre mare sunt acum în apropierea ora-
ulul Dalny, pe cart Ruşii au de gând să-1 
larăsească. Intr'aceea la Pitsevo şi împre-
irejurime mereu debarcă trupele japoneze 
ari înaintează parte spre Port-Arthur, parte 
spre Nord în contra lui Kuropatkin. 
Dăm aci următoarele telegrame : 
Londra 2 8 Mal Cum anunţă ziarele 
Tokio, cu datul de azi, erî japonezii 
m gonit pe Huşi din Nae unugulin 
№ azi după un asediu straşnic au 
hat cu asalt Kintşu. 
Londra, 26 Maiu. Din cartierul general rus 
auunţă, ca Japonezii de nou au început să 
«ainteze în Manciuria. Intre Fengvangcieng şi 
iao-yang sunt concentraţi 20 .000 Ruşi cari se 
«gătesc pentru resistenţă desperată. In An-
ancian, Liao-yang şi Haicieng sunt 10.000 Ruşi. 
bl Daily Mail îl se raportează, că deocam-
iati este vorba numaî de operaţiuni maî mici, 
ar atacul general se aşteaptă pe mal târziu. 
Ulterior se confirmă, că oraşul Kintşu 
I fost luat de Japonezi. Cădere! oraşului 
(„pţemers o l u p t ă c r â n c e n ă de 
loue zile, în care Buşii cum vesteşte o 
'tkgramă din Londra, au perdut 4000 
morţi, ear o 1000 au fost vulneraţi. 
Situaţia în Port-Arthur este desperata. Toţi 
bărbaţii şi feciorii sunt înrolaţi. Provisiune* 
este pe sfîrşite. femeile si copii sunt adăpos­
tiţi în spelunci suterane. 
Telegrame. 
Metropoiitui Meţianu în apărarea bise­
ricii şi limbeî naţionale. 
In ancheta de ieri, convocată de 
ministrul Berzeviczy în afacerea pro­
iectului de reformă a înveţămentului a 
luat cuvêntul Metropoiitui Meţianu 
apărând cu multă demnitate dreptu­
rile limbeî noastre naţionale pe cale 
a se călca în picioare de legea pro­
iectată. Vorbirea energică a produs 
mare sensaţie in sînul anchetei sco-
ţend din sărite pe şoviniştl, cari l'au 
întrerupt mai de multe ori pe înaltul 
prelat. 
Metropoiitui şi-a continuat însă 
vorbirea tot cu mai multă demnitate 
neţinend seama de întreruperile şo-
viniştilor. 
Terminând a zis: 
«Puterea, care constrânge biserica 
la părăsirea limbii sale, ar atrage 
asupra sa osânda bisericei». 
Economie. 
Arad, 28 Maiu. 
La chestia institutului de credit 
înfiiţând în Vaşcou. Ne-am deprins deja 
a auzi despre unele din ţinuturile româneşti 
ori numai de rëu, ort — nimic. Şi ţi-s'ar 
umplea de jale sufletul, dacă ar Irebui ori 
ar fi posibil să încrestezl la răvaş toate 
păsurile Românului, resultate din intrigele 
streinilor, din neiscusinţa conducătorilor lui 
şi din propria-I neştiinţă. 
Cu atât mal justificată e bucuria când 
din asemenea părţi, şi mal ales între grelele 
împrejurări de azi, ţi-se dă să legi nădej­
dea, că a sunat ceasul redeşteptării şi re­
culegerii celor dintru întunerec şi din umbră . . . 
Şi ţinutul Vaşcoulul ni-a făcut până 
nu de mult impresia unul organism copleşit 
de multe rele, in ale cărui vîne a îngheţat 
sângele — elementul vieţii şi avêntul cătră 
un scop mal înalt decât nimicurile vieţii de 
toate zilele. Cu atât însă.mal plăcut ne-a 
surprins când — la vremea sa, nu chiar 
de mult — am înregistrat vestea, că în 
deosebi preoţimea, ajutată de alţi fruntaşi 
din acelea părţi, se ocupă serios de a în­
trupa ideia înfiinţării unul institut de credit 
şi economii în centrul ţinutului, Vaşcou. 
De o sută de ori să fii maestru în 
manuarea condeiului, şi tot n'ai putea din 
d'ajuns saluta aceasta ideie, aceasta nobilă 
preocupaţie a fruntaşilor din părţile Vaşcoulul, 
cart — între deosebitele împrejurări — au 
înţeles că aceasta e singura cale, ort mal 
bine zis primul pas, cu care trebue a începe 
luptă pentru apărarea intereselor poporului, 
în deosebi economice, şi care să ducă la 
o apropiere din ce în ce a poporului cătră 
fruntaşii sei, conducătorii fireşti şi din po­
runcă. 
Şi tocmai pentru-că ideia aceasta adusă 
deja în circulaţie, e atât de salutară încât 
numai cel mal îngust cap nu o poate în­
ţelege, eram într'o nădejde mângăitoare 
noi ceî-ce suntem convinşi, că ajungerea 
ţintelor ideale ale unul popor e posibilă 
numaî prin asigurarea intereselor de viată 
reală, a vieţii şi a bunel start materiale 
economice. 
Numai astfel au putut să rezoneze şi 
acel fruntaşi, în deosebi din preoţime, când 
au ajuns la ideia înfiinţării unul institut de 
credit şi economii; şi numai astfel. Pentru 
că, zadarnic vel propovëdui cele mal sublime 
principii si înveţăturî de credinţă şi moral 
de pe amvon ori în contactul privat, când 
al să te adresezi celui ce geme sub sarcina 
grelelor dări şi n'are nu odată nici măcar 
bucătură de mălai pentru vatra de copii. 
Da, pentru-că s'au schimbat vremurile. 
Nu mal e ca şl în sute de ani maî 'nainte, 
când preocupaţia de căpetenie era pentru 
celea ale vieţii de veci. Azi nu e de ajuns 
— să nu zicem tocmai pânea, ci nici mălaiul 
de pe o zi pe alta. 
Azi, ca şi când s a r fi îngustat hotarele 
pământului : toată palma de păment cere 
să fie esploatată din interesul esistenţei 
zilnice. 
»NoI vrem pământ* — pămentul e 
ceea ce'şî cere ţeranul azi mal insistent, 
păment unde să-'şî valoreze braţele munci­
toare. In munca pentru esistenţă fisică îşi 
află el azî misiunea vieţii. Şi e unilateral 
acest fel de a înţelege rostul vieţii, ce s'a 
pus nu odată şi la inima ţeranulul român, 
eminamente religios de altfel. Pentru că 
»nu vremile-s sub om, ci bietul om sub 
vremi « . . . 
S a u schimbat vremurile. 
In sus s'au rafinat pretenţiile şi gustuî 
de viaţă, iar în jos, poporul — căruia toţi 
i-au cerut şi pururea şi nimeni nu i-a dat 
ceva vr'odată în mesura sarcinilor ce i-s'au 
impus — a rëmas un teren înţelenit în 
preocupaţii şi négligeât: nu i-s'a deschis 
din destul ochii pentru a înţelege, că ade-
vôrata fericire e una şi constă în progre­
sul intelectual — moral — religios şi eco­
nomic de odată. 
Şi, ne place să vedem tocmai un semn 
de bun augur că în ţinutul Vaşcoulul mai 
ales preoţimea, chemată a apër'a interesele 
religioase morale, a ajuns în părţile a-
celea la fericita ideie de a apëra şi interesele 
economice ale poporaţiel române d'acolo 
prin înfiinţarea unul institut de credit şi 
economii. 
ideia se laudă de sine din d'ajuns 
precum şi pe cel ce au adus-o în circulaţie ; 
iar când aceasta va fi şi întrupată, vor bine­
merita delà întreg neamul românesc, din al 
căruia organism şi el fac parte. 
Sunt poate, mart greutăţile începutu­
lui ? Dar' să ne întrebăm, care început nu 
e greu ? 
Recunoaştem delà capul locului că 
atart întreprinderi nu sunt tocmai uşoare, — 
dar' totodată nu putem admite că ele, de 
grele ce ar fi sunt nerealisabile. Şi alte ţi­
nuturi româneşti şi încă mal bogate decât 
părţile Vaşcoulul, au izbutit cu ajutorul lui 
D-zeu şi în urma stăruinţei fruntaşilor să 
întemeieze asemenea institute. 
Causa: pentru-că au fost pătrunşi de 
interesul sfânt ce-1 representau şi de dorul 
de-a se pune în serviciul neamului; pen­
tru că au trecut la ordinea de zi, la muncă, 
peste sufletele îndoelnice ori aservite ace­
lora cari ar avea interesul ca popor чі ro­
mân să fie lipsit de instituţiile de întărire 
economică şi religioasă. 
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Maï pre sus de toate însă, la înfiinţarea 
unor asemenea institute a biruit conştiinţa 
datoriei de mancă şi de cinste naţională şi 
convingerea dictată de situaţia reală, câ e 
mai mare aceasta datorie de cât greutăţile 
fireşti şi pedecile artificiale ce se pun în 
calea unei asemenea întreprinderi când a-
ceasta e românească. 
Greutăţi şi pedecă n'au să numere în 
faţa trebuinţelor reale. Totul trebue încercat. 
Şi norocul încă stă pe partea celui cu 
curaj. De altă parte, pe cât e laşitate a se 
retrage din calea muncii şi a luptei, tot 
aşa putem s'o susţinem că nu e mal puţin 
onorific a fi biruit de cât a birui pe tere­
nul de muncă, de luptă. . . 
In Beiuş de pildă, nu tocmai departe 
de Vascou, s'a putut înfiinţa un asemenea 
institut deşi înfiinţarea lui o va fi stimulat 
întâi de toate gândul de a pune banul în 
circulaţie pentru a-1 fructifica în interesul 
fundatorilor. Şi ierte-ni-se s'o repetăm, că 
altcum nici nu putea fi, când administraţia 
acelui institut nu e românească ce nici nu 
poate fi altfel când acţionarii, pe lângă unii 
românî, sunt unguri şi jidani în preprode-
rantă. 
Ori, alt esemplu, »piczulásbank«-ul din 
Băiţa, la poala bëtrânuluï Bihor, e susţinut 
oare fără sucursul material al Românilor ? 
De ce n'ar fi posibilă crearea unul 
institut românesc, călăuzit nu de dorul 
sporirii argintului şi de pofta ambiţiei, ci 
de dorul si ambiţia naţională de a t î fortifica 
neamul, de a-ţî ajuta pe fratele ajuns în 
nevoi ? 
Concentrarea forţelor morale şi a capi­
talului spre un asemenea scop ar fi cu atât 
mal mult sigură de izbândă, cu cât e maî 
înălţător scopul. 
Iar în situaţia de az! cea atât de 
precară a poporului nostru în respectul 
economic, ce ar fi maî înălţător de cât 
întâi de toate a-1 scoate din ghiarele căme-
tarilor şi a jidovilor? 
Numaî asigurata existenţa economică 
a p o p o r u l u i , ne va î n t o a r c e iarăşi 
la ogaşul vieţiî din zilele vechi : când va 
avea mălaiul >de toate zilele*, va avea 
timp a-şl aduce aminte şi de hrana vieţiî 
de veci şi de instituţiile religioase — morale 
carî aşa cum au fost, dar nt-au servit drept 
singurul razim al existenţei ca popor peste 
atâtea veacuri furtunoase. . . 
De bun augur — repet e decï 
pasul ce — maî ales preoţimea din cercul 
Vaşcouluî fa iniţiat în conţelegere cu alţî 
fruntaşi: primul pas pentru desrobirea eco­
nomică a ţeranuluî din acelea părţî din 
ghiarele cămetarilor şi jidovilor. 
Nëpàstuirile de acest soî sunt un secret 
public pentru ceî-ce cunosc referinţele din 
ţinutul Vaşcouluî; tot aşa sunt binecunoscute 
şi alte primejdii. 
De pildă : In centru, Vaşcou, s'a putut 
rădica într'o mică comună cu o mână de 
locuitori, pe lângă o şcoală românească încă 
şi una de stat, şi mal e pe cale a së ridica 
şi o alta nouă, se înţelege că în contul 
scoale! româneşti. Tot acolo se poate sus­
ţinea un al doilea >piczulás bank, cale de 
o plimbare delà cea din Băiţa. Iar elemen­
tul jidovesc tot d'acolo, maî nainte necon­
siderat iar azî bine îngrăşat din sudoare 
românească, se. poate gândi serios la rădi-
carea unuï templu ş. a. 
Numai suflarea româneasca care for­
mează majoritatea absolută în acel jur şi 
carea numeră la mii de locuitori, să fie 
oare lipsită de dorul şi putinţa de a s e 
fortifica? Rëspunsul îl vor da fruntaşii cari 
s'au pus în servitul realisăriî nobilei idei de 
a înfiinţa plănuitul institut de credit şi eco 
nomiî. 
Ii îndemnăm decï cu toată căldura 
inimeî ce o avem pentru eî şi pentru causa 
la care s a u angajat, şi-î îndemnăm să nu 
întrelase un moment măcar pentru a câştiga 
pentru caasă încă de pe acum îndeosebi 
poporul, nu numaî pe ceî avisaţî la ajutorarea 
prin un asemenea institut, cât maî ales şi 
pe tëraniï, mai cu stare, cari pot contribui 
cu avutul lor la înfiinţarea institutului ceea 
ce, ni-se pare, până aci n'a prea succes ori 
nu s'a încercat cu toată stăruinţa vrednică 
de o asemenea cauză. 
înainte deci, cu Dumnezeu, fruntaşii 
de sub poala Bihorului, şi veţi duce causa 
la izbândă spre cinstea voastră şi spre câş­
tigul Neamului românesc ! 
* 
Apërarea internaţională a drepturilor in­
dustriale. Marţi s'a întrunit în Berlin congre­
sul convocat întru apërarea internaţională a 
drepturilor industriale. Contele Posadovski se­
cretar de stat,, preşedinte de onoare a deschis 
congresul, la care s'au représentât aproape toate 
guvernele. Ministerul ungar a fost représentât 
prin Ballai Lajos secretar ministerial. 
In discursul sëu de deschidere, secretarul 
de stat Posadovsky a făcut amintire ca congre­
sul pentru prima-oară să întruneşte pe păment 
german. Posadovsky salută congresul şi îndeo­
sebi pe representanţiî statelor străine avênd 
conştiinţa că adunarea îndeplineşte o muncă 
salutară în interesul siguranţei şi a egalităţii 
dreptului. Concepţia juridică a dreptului de 
proprietate intelectuală, pe terenul ştiinţei, ar­
tei şi industriei cu progresul desvoltăriî inte­
lectuale, şi cuceririle veacului nou se rafinează 
şi adînceşte din ce în ce. In evul vechio şi me­
diu s'a pomenit nu-I vorbă de privilegii indu­
striale, dar nu există folosirea industrială a 
aperării legale a dreptului de proprietate inte­
lectuala. Numai la sfîrşitul veacului 18 şi la 
începutul celui al 19 s'a ivit de-odată cu îm-
belşugarea a acestui soi de bunuri, asemenea 
principii fundamentale, ca şi în Anglia unde s'a 
înfiinţat prima lege de patente. Aşa s'a petre­
cut aceasta şi în celelalte state. Acele conven­
ţii comerciale cari s'au legat pân'aci în scopul 
asigurării dreptului de proprietate industrial, 
sunt o chezăşie, că pe acest nou teren încetul 
cu încetul se cristalisează un sentiment general 
al dreptului, care-'şî caută întărirea în legisla­
ţiile statelor aliate. 
După discursul secretarului de stat a vor­
bit primarul şi preşedintele camereT comerciale. 
După dînşiî au vorbit representanţiî străini. 
* 
Rechemarea unul ataşat comercial. Minis­
trul de comerciu a rechemat pe ataşatul comer­
cial himit\ei Gyula, înzestrat cu misiunea de a 
studia referinţele comerciale din Africa de sud, 
după-ce a rëspuns pe deplin însărcinării sale. 
* 
Ploaia. După ploile locale şi parţiale de 
pân' acî în sfîrşit săptămâna trecută s'a revărsat 
peste întreaga ţară o ploaie lină şi abundentă. 
Ploaia aceasta are anul acesta însemnătate mân­
tuitoare. Grânele şi în special nutreţul erau atât 
de compromise, în cât dacă nu venea ploaia a-
ceasta, recolta din anul acesta era dintre cele 
mai disperate. Grâului însă puţin î-a putut ajuta 
pentru-că în cele mai multe părţî ale ţării 1-a 
năpădit în aşa mesura rugina, ca nicî odată delà 
1873 încoace. Aceia, cari îşi vor aduce aminte, 
ştiu bine ce dezastru a pricinuit în acel an ru­
gina. Ivirea ruginei în grîul din anul acesta nu 
mai poate fi decï nicî vorbă va micşora mult pro-
ductiunea faţă de anii precedenţi. Este de impor­
tanţă atât pentru producenţî cât şi pentru comer-
sanţi a şti aceasta. Dauna aproximativă se poate 
de pe acum evalua minimum la 30°/ 0. Dar se 
poate să fie şi mai mare. După-ce producţiunea 
anuală normală de grâu a Austro-Ungarieî face 
circa 54— 60 milioane măjî metrice, ear conse-] 
maţia cam tot atâta este de regulă, nu e grei/ 
de a profeţi, că teritorul vamal comun va fi ащ 
ţat la import ceea-ce va pricinui urcarea preţui 




Din literatura pedagogică-didacticft. Hei 
bart! Cine să nu fi auzit despre Herbart dintr 
învăţătorii noştri ? Şi câţi sunt oare ceî ce cu 
nosc pe marele pedagog din scrierile lui. ? Dil 
manualele pedagogice îl cunosc toţi, şi totul ce I 
scria şi vorbia pân'acum la noî despre el să 1 
ducea la cele învăţate aicî. A vorbi despre Hei 
bart pân'acum la noi era un fel de înfrumsetas 
cu pene străine. Dădeam de al nostru, ce 1 
ceau alţii şi în lipsa cunoştinţei din original 
Io! Herbart s'a născut o sumedenie de esplicărl j3 
interpretări cari de carî mai greşite. Résumâtes 
nu puneau în lumina clară pe acest pedagog pe 
eminentiam human. Ideile Iui, conceptele li 
despre şcoală, elevi şi învăţător, despre guvej 
nare acestui stat de educaţiune erau mai că un 
de terra incognita înveţătorilor. Un serviciu nu 
poate spune de mare a făcut causeî pedagogicei 
mâneşti învăţătoarea Ana Florea din Sibiiu, câl 
cu sprijinul corpului didactic din Blaj începe sen 
din „Biblioteca Clasicilor Pedagogici" chiar 
prelegerile luî Herbart. Nu facem critică acesi 
cărţi, dar dăm cuprinsul acesteî valoroase lucra 
pentruca să vadă învăţătorii noştri şi din aces 
ce cestiunî preocupă pe un adevărat pedagi 
care a reformat şcoala şi neamul germânili 
Partea I. Filosofia practică. Psichologia, Pari 
a doua Guvernarea copiilor Instrucţiunea. Dis< 
plina. Revista pedagogiei generale după et 
Partea a treia Observări pedagogice la tractai 
singuraticelor obiecte de învăţăment. Despre gi 
şelile elevilor şi tractarea lor. Despre întocmii 
educaţiuneî. 
Ştim cu toţii, că ce a lipsit maî mi 
şcoalei noastre, a fost creşterea în direcţiunea i 
a nobilita sufletele copiilor — şi cu amar treb^ 
să vedem că şi în viaţa noastră publică cât 
amar să răsbună acest defect educativ. 
învăţători şi elevi erau — onoare escepţiu 
lor ! — sau falşi umanî sau nici câ erau 
mult decât nişte maşini, mijloace de a căştii 
pâne, fără avent mai nalt nici din punct 
vedere naţional confesional, nicî din punct 
vedere omenesc în general. 
Am nădejdea, că precum Herbart şi soţiîj 
timpurile lui Napoleon au regenerat şi înt| 
neamul german, acum dat în româneşte va 
genera şi spiritul şcolilor noastre ; cunoscut I 
cătră cei de sus şi jos va pune îu lumină clij 
ce este învăţătorul, mai ales cel român. 
Salut pe învăţătoarea Ana Horea şi 
pul didactic din Blaj pentru nobila întreprind 
şi îndemn pe toţî învăţătorii şi pe ceilalţi sij 
câşiige această carte preţioasă. W 
Format 16° 298 pag. Preţul 1 coroană. 
Cartea este provăzuiă cu fotografia 
Herbart. 
A apărut : Inveţăment practic din Istoi ial 
turală pentru şcoalele poporale, lucrat dupàj 
mai nou plan ministerial cu ilustraţiunî nu 
roase de luliu Vuia. Tip. Librăriei Ciurcu 
şov. 1904. Preţul 60 fii. 
A apărut : Aţa a fost sd fie, (din bibliol 
teatrală editura Libr. Ciurcu Braşov) piesă j 
ralâ într'un act de Alex. Ţinţariu. 1904. 
40 filerï. 
A apărut : Apa tenereţilor şi alte pol 
poporale de Laureuţiu Clorbea. Editura Lib. Cii 
Braşov 1904. Preţul 40 fii. 
A apărut : Piperuţ Petru, poveste popofl 
de S. Botezan (Din lit. poporală). Edit. 
Ciurcu Braşov 1904. Preţul 10 iii. 
A apărut : Cenuşotcă, poveste poporali| 
Botezan (Din lit. popor.) Edd. Libr. Ciurcu Bri 
1904. Preţul 16 fii. 
A apărut : 
Cărţile Săteanului Român, Schiţe 
de George Stoica. Editura foii poporale „Revi 
Preţul 10 bani. 
Nr. 94. . T R I B U N A Pag. 12a. 
Cărţile Săteanului Român, Păcatele noastre 
ie Petru Suciu. Editura foii poporale „Răvaşul". 
Preţul 15 bani. 
A apărut şi se află de vânzare în librăria 
Petru Simtion, Arad. Propise pentru scris la 
, examene. Tipar elegant şi frumos Htografat. 
Preţul ioo buc. Cor. ѵбо. Porto —vjo fii. 
A apărut : 
„Cultura română", revistă de pedagogie, 
ştiinţe şi litere. Director : I. G ă v ă n e s c u l . 
15 Aprilie v. 1904, anul I. Nr. 6 are următorul 
cuprins : 
I. Găvănescul. Profesorii secundari şi opi­
nia publică. — Alex. Valeriu. Rostul liceului 
din Pomârla în desvoltarea învëtamêntuluï !a 
noi. — N. I. Basilescu. Visele şi tălmăcirile lor 
populare. 
Comunicări. Discuţii. — I. Găvănescul. 
După operaţie... — N. D. Arbore. Ortografîia 
în şcoala primară. — Mariu Demeirescu. In 
chestia materialului didactic. — N. Popescu-
Movileanu. Gimnastica şi escursiunile. — M. N. 
Pacu. Aprobarea cărţilor didactice. 
Ştiri. Ecouri. Diverse. — Regele Caro I 
în Academia Română. — Ortografia lmbel 
române. — O conferinţă asupra Carmen Sylvei. 
— Al H-lea congres internaţional de filosofic 
— Presa ieşană despre domnul N. Iorga. 
Recensiî. Dr. I. Simonescu. Noţiuni de 
Zoologie, Botacică şi Geologie. (Paul Bujor). 
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Numërul proxim al „TRIB TJNB'Iй 
va apărea Mercurî la ameazî. 
Ş. în Nădlac. Prim redactorul nostru e absent 
im Arad. 
A. Măi, ştii că de ce îi este necaz gene­
ralului rus pe Japonezi pentru înfrângerea dela 
Valu? 
B. Ii este ruşine, că s'a spulberat în vent 
povestea, că Ruşii au înfrânt legiunile de onoare 
sie lui Napoleon. 
A. A ş ! Pentru-că n'au fost de 10 ori mai 
mulţi ca Japonezii, ca să se poată bate cu 
suces. 
P e t r e c e r i . / 
v 
— Invitare. Elevii şcoalelor poporale ort. 
rom. din Arad sub conducerea învăţătorilor şi 
cu concursul Secţiunii meseriaşilor românî dela 
„Asociaţiunea naţională aradană" arangează Luni 
17 Maiu st. v. (a doua zi de Rusalii) a. c. în 
pădurea mare (csálla) maial în favorul „Repa­
rării bisericii" par. catedrală la care vë învită 
cu onoare Comitetul araneçiator. Programa : 
1. Dimineaţa la 7 ore eşire festivă la pădure 
din curtea bisericii. 2. In pădure se vor arangia 
jocuri gimnastice cu şcolarii. 3. Prănz comun 
pentru şcolari. 4. La 2 ore începerea jocului în 
doue coloane separate pentru inteligenţa şi ţe-
rani, care va dura până seara târziu. 5. La 7 
iore seara reîntoarcerea şcolarilor în oraş. In cas 
de timp nefavorabil serbarea şcolarilor se va 
"ţmâna şi se va înlocui cu o escursiune didactică 
;e vom anunţa-o la timpul sëu, ear maialul se 
ira ţinea în aceiaşi zi în „Casa Naţională" pen­
tru ţerani după amiazt la 2—7 ore, ear pentru 
inteligenţă la 8 ore. Preţul de întrare: pentru 
inteligenţă 1 coroană, pentru ţărani 60 fii. 
Suprasolviri se primesc cu mulţumită la 
adresa epitropieî parochiaie şi se vor evita pe 
cale ziaristică. 
— Una la zi. Budapesta : Hallo, Haallo, 
Hallooo. 
Putna : Cine vorbeşte ? 
Budapesta: Eu, 
Putna : Cine — eu ? 
Budapesta : Eu — budapesti rector. Csinye 
?ste la Dta. 
Putna : Egumeu Pâtraşi ! 
Budapesta ; Jó napot ! 
Putna : Nu ştiu limba aia, 
Budapesta: Pardon — un momento. 
(pausă). 
Rectorul strîmtorat de jidanii din Budapesta... 
cu ori şi ce preţ ar voi să ştie, că ore-ce poate fi 
la Putna? Nu ştie româneşte... domn peste telefon 
la Putna este egumenul... care ştie româneşte... 
nici nu-î vine în minte rectorului, că egumenul 
român mai poate şti şi alte limbi mai europene. 
Deci se duce şi ea la mână un convertátiós köny­
vecske... studiază câte-va fraza şi iar merge la 
telefon. 
Budapesta : Hallo ! 
Putna : Hallo ! Mai iute, câ mi se răceşte, 
mâncarea şi călugărul Hagieloia prea tare cântă 
în ghitară... deci avanti. 
Budapesta: Nem tudok... 
Putna : tud. 
Budapesta : Un saluto, — rogo un calugerum 
naţionalitatis ruteno. 
Putna : Nu sunt 
Budapesta : Ex statistica Putnae tudok un 
calugerum ruteno. 
Putna : A, — da ! Este beat. 
Budapesta: Beatus! (Hm, vorbeşte în sine... 
boldog ez a remte)... vorbire. 
Putna : Apoi vorbeşte, — ce vrei. 
Budapesta: Scisne latine loqui? 
Putna : Scio ! 
Budapesta : Rogo ad telephonéin... hm, rea 
mete-em rutenum. 
Putna : Bene ! 
(pausă). 
Putna: Boga — boga, sta ocsişi? 
Budapesta: Dobro Dan, gospodine! 
Putna : Sta Raj eşi ? 
Budapesta: Vlaschi sta pravi ando Putna... 
kralj Velichi Stefan... 
Putna : Falia, Dobro ! 
Budapesta: Ne ocsişi mené, brato... 
Putna: lăsam democrata velichi... ne ocsim 
sta pravi politika! 
Budapesta : Politikoláka ! Hm, ! (Na várj te sláh 
ifjúság. . politika. Majd adok én nektek)... Gospo­
dine falia, falia, falia lepolvolte... Zsivio. 
Putna : Idi vrago... magaroti. 
Budapesta : Falia. 
Desch ide rea băilor de Sare şi iod 
dela Albele si tuate lângă staţiunea Szer­
dahely Sos-fürdő 5 k!m. dela M e r c u r e a 
(Erd . Szerdahely) se va face în m o d festiv 
D u m i n e c ë la 29 Maiu 1904 st. n. 
Actele băi se po t r ivesc mal ales pen­
tru boa le cronice, reumatice, scrofulo\e, ane-
micf, boale de nervi, îndeosebi au aceste 
băi eminen t efect v indecă to r la boale le de 
femei metr i tă c ronică , endomet r i tă , per i şi 
p a r a m e t r i t ă , scurgeri , etc. ca şi la resorp-
ţ iunea exunda te lo r d u p ă pleur i tă ( apr indere 
de peliţa coastei), per typbl i ţă ( apr indere de 
intestinul gros). 
Afară de aceea măreşte pofta de mân­
care. 
Trenul la băi soseşte de cătră Sibiiu 
la orele 6 şi 11 a. m. şi 7 p . m. ear ' de 
cătră Alvicnz la 4 şi 9 a. m. şi 5 p . m . 
T a x a de p e r s o a n ă tour şi r e tour e de 
40 b a n i ; pen t ru copii j umë ta t e . 
Odăi mobilate la băi cu u r m ă t o a r e l e 
preţur i : 
Din 15 /V - 15 /VI cu 16 24 cor . lunar 
> 15/VI—15/VIII cu 2 4 — 3 2 cor. Iun. 
» 1 5 / Ѵ Ш — 1 5 / I X cu 1 6 — 2 5 cor . Iun. 
Serviciul şi albituri de pat etc . cu 6 
Cor. lunar m a i mul t* . 
Taxa pentru scaldă 
Bae rece în basin 20 bani 
> ca ldă de v a r ă 80 > 
P e n t r u copii pre ţu l de jumă ta t e . 
Restaurant a rangia t m o d e r n , m â n c ă r i 
bune băcă tă r ie pen t ru bolnavi , beu tur i alese 
serviciu p r o m p t şi pre ţnr i m o d e r a t e . 
Analisa despre conţ inutul escelentelor 
substanţă ale apei cât şi alte informaţ iuni 
se pot cere dela subcrisul . 
I l ie F l e a ş i u 
Licitaţiune minuendă. 
P e baza încuviinţări i Ven. Consis tor iu 
1 
diecesan din Caransebeş de dtto 22 Aprilie 
1904 Nr . 1 1 3 6 B. se escrie licitaţiune mi­
nuendă pen t ru îngrădirea avlieî bisericei gr.-
or. rom. din Răcăsdia, comita tu l Ca ras -
Severin , cu \id de peatră cioplită şi gard 
de fer, pe dtto 2 Iunie (i5 Iunie st. n.) igo4 
la 10 ore a. m. în şcoala gr.-or. r o m . clasa 
II din loc. — Pre ţu l ex lamăre i 9 1 4 1 cor. 
83 fii. 
Mode le le de pia t ră cioplită, p lanul şi 
specif icarea speselor se poa t e v e d e a în ori 
ce zi la oficiul comite tului pa roch ia l . — 
Condiţ iuni le l icitaţiune! so vo r face 
cunoscu te licitaţiunilor înainte de începe rea 
licitaţiune!. 
L a licitaţiune vor fi admiş i n u m a i 
maeşt r i esperţ i car i po t doved i dester i ta tea 
prin ma i mul te în t repr inder i de felul acesta 
sevârşi te bine şi fără procese şi cari Vor 
d e p u n e vadiul de 1 0 % . 
Răcăsd ia , din şedinţa comit , p a r o c h . 
ţinută la 17 April ie 1904. 
Emilian Novacovicî Nicolae Mergea 
Înv. şi preş. com. par. not. com. par. 
In conţelegere cu p r o t o p r e s b . t ractual . 
224 3—3 
— Recomandăm cu căldura cititorilor no­
ştri firma tinicheriei de reliefuri de cine şi 
ornamentică Kohn József, anunţată pe pag. 13-a 
a ziarului nostru. 
— Depositul de ferării şi mărfuri de metal, 
dulapuri de ghiaţă etc. Fraţilor Berta, anunţat 
în numërul acesta îl recomandăm cu căldură 
cetitorilor noştri. 
— Atragem atenţiunea binevoitoare a pu­
blicului românesc îndeosebi asupra inseratului 
de pe padini 16 despre prăvălia bogata în haine 
bărbăteşti şi ştofe de dame foarte ieftine
 a luî 
Peiner S. Sándor din Arad (Piaţa Libertăţîr Nr. 
15), unde se pot căpăta haine bărbăteşti deja 
dela 2 fl. 50 cr. în sus, ear stofe pentru dame 
120 cm. late, metrul 37 erueeri, metrul de ba­
tist pentru 14 erueeri, metrul de carton de spă­
lat numai 15 erueeri. 
Editor-proprietar : George Nichin 
Redactor responsabil : Ioan Rnssu-Şirianu. 
Pag. 12b. „ T R I B U N A Nr. 9І. 
1NSERŢIUN1 şi RECLAME. 
— Durere de stomac. Sgârciuri de 
stomac, catar greu de stomac, la boale de 
stomac învechite şi împotriva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului gros, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea întăritoare 
de stomac „Centauria" a farmacistulu 
Kossuth. 
Cutia de probă i cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. 
In contra tusei, catarului (troahnă) ră-
guşelei, flegmei şi iritaţiuniîgâtului este de 
un efect eminent, pastilele de pept »Se-
nega.> Preţul i cor. Se pot căpeta în far­
macia la »Maria Fecioară « a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad, piaţa Boros-Béni Nr. 15 . 
157 
întreprindere de mare însemnătate. 
De sigur abia este acum om în Arad, 
care să nu se bucure de frumoasa intre-
prindere, cu care comerciantul Fischer Simon 
a câştigat sprijinul publicului celui mai 
distins. Depositul de ştofe bogat al luî 
Fischer este o instituţiune ce umple un mare 
gol în Arad. Şi altă dată s'a ivit decî când 
şi când între margini maî înguste atare 
nisuinţă pentru a atrage atenţiunea publi­
cului elegant şi în chestii de modă prea 
delicat, dar aceste nisuinţe n'au fost capa­
bile de un résultat tavorabil în privinţa 
asta pe nicî un moment. Cât de mare pro­
gres înseamnă în privinţa asta prăvălia 
modernă de ştofe a lui Fischer Simon ! Aicî 
în adevër se află ştofele cele mai fine şi 
cele maî la modă, şi că cât de mult 
corespunde asta realităţi dovedeşte faptul, 
că clienţii lui Fischer cearcă prăvălia în 
urma recomandaţiunii. Este adevër incon­
testabil, că prăvălia strălucită din edificiul 
otelului central face impresie nespusă a-
supra publicului, de a cărui încredere Fi­
scher Simon în adevër a binemeritat în me­
sura inexprimabilă. 233 
Stabiliment de Hydrotherapie. 
Staţiune de tren şi poştă Brünn — 
Maria — Enzersdorf, 30 min. departe de 
Viena. 2.Ч6 
Arangiament modern 
(pe lângă hydrothérapie completă, băi 
electrice, de aer de soare, massage, eletri-
sare, gimnastică svedă etc). 
Preţuri moderate 
Cu prospecte şi informaţiuni mai de­
tailate stă la dispoziţie direcţiunea şi me­
dicul stabilimentului: Dr. Marius Stürza. 
Prăvălia de fer şi deosebite instrumente 
a 
F r a ţ i l o r B e r t a 
(Berta-Testvérek). 
.A. f Î I <1 , A. ii «1 i' á s y-t ó i" 'Л* 
Telefon 386. Telefon 386. 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite instrumente, în ferăriî pentru mobile 
şi edificii, cuptoare de fer de Nadrág şi Meî-
ding de primul rang. Maşine (sparhert) pen­
tru bucătării de Olanda elegante, specialităţi 
pentru economia de casă, dulapuri pentru 
ghiaţă. 
Arme Jerlah şi Piper, puste pentru venătoH. 
Monopol de vênzare a coaselor de oţel Ba­
rabás Béla şi a pumpelor de stropit contra 
peronosporeî pe lângă o garantă de 10 ani. 
Instrumente de vierit etc. 
Foarfece engleze Solingene veritabile, pene-
ţilurl şi briciuri. 
Deposit esclusiv «AHOI». 
Comandele din provincie se efectuesc pentru 
preţurile ieftine de zi. Nr. 221 - 5 0 
Un tînër gr.-or. de 21 de ani, ales 
preot într'o comună cu posiţie frumoasa, 
cu o avere proprie de 1 0 — 1 5 0 0 0 fl; doreşte 
a face cunoştinţă cu o domnişoara inteligentă, 
din familie bună, cu ceva avere, şi în etate 
de maximum 21 de ani. 
Epistoalele încât së poate provëzuîe 
cu fotografie sunt a së adresa la redacţia 
> Tribunii « în Arad. 
Se asigură seriositate şi cea mai per­
fectă discreţiune. 2164—б 
Fabrica <b industrie do măsărit şi de mărfuri de lemne 
C z e i l e r I s t v á n j u n . 
Telefon p. oraş şi comitat 150. ARAD, РО№пЬеГ|) ЕГПІНІ. 7. 8. 9. SZ. Adr. tel : „Fabrica Czeiler" (Czei lergyàri . 
I. Lucrăr i de màsar ï la zidir i . 
Construirea de uşi, tereştri, ţadimente şi parcheturl. specblitatf». rolete. automobile, construcţie proprie, portale şi arangiarea de 
boite moderne. mal departe cilindre (roiuri) de mână. roluri mari de familii. 
II. Lucrăr i de lemn cu maşina. 
şi anume lucruri de ferestreu, (grinzi, padimente şi scânduri) tăieri, lucruri de ghiluit, de tngăurit pentru preţ efiin 2 « 
după bucata ori pe oară. 
III. Lucrăr i de ferest reu cu vapor . 
Scânduri, padimente şi grinzi, latèzï din stejar, frasin de'a grosime de 5 mm. 
J P r i t u n a s e c o m c i n d e * d u p ă m ä s u r f t . 
— — Cadre pentru uscarea de piatră pentru eoper i şe la deposit. — . 
Salon de moda pentru dame ! 
— — — A R A D , V örösmarty-uteza 3. s z á m . — — 
Am onoare a atrage binevoitoarea atenţiune a on. public de dame din loe şi provincie asupra articolilor de vară şi 
primăvara sosiţi în salonul meu de moda pentru dame, care figurează deja de maî mulţi ani sub numele 
L i i Â l € 1 « 
pe strada Vörösmarty-Utcza Ш. 3, unde se poate vedea • 
p ă l ă r i i l e de d a m e ş i de e o p i i 
procurate dela prăvăliile de primul rang din Budapesta, Paris şi Viena. 
Vônd şi mărfuri confecţionate de mine şi tot odată îndep ІПѲРС comande echitabil, In toată privinţa convenabile. asi 
Cu stimă! Salonul de modă de dame alui L Á Z Á R Cz. Vörösmarty 3. sz. 
- = Preţ eftin, executare g ingaşă , simplă şi flnă. 
Primeşt eorl-ce comanda cu privire h branşa aceasta atât In loc cât şi din provinţă. 
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F r i d e r i e H o n i g 
Turnătorie de elopote şi metal, fabrică de 
pompe, arangeatá pe motor de vapor. 
Arad, strada Ràkoezi Nr. 11-28. 
S'a fondat la 1840. 
P r e m i a t l a 1 8 9 0 c u c e a m a l ш а г е 
m e d a l i e d o e t a t . 
Cu garantie pe maî mulţî ani şi pe 
j^i„lângă cele mai favorabile condiţii de plutire 
— recomanda clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg. invenţie proprie, earl au avantagiul 
e i faţa cu ort-ce alte clopote, la turnarea 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet adânc, 
— se faee o economie de 20—30% la 
greutatea metalului. 
Recomandă tot-odată clopote de fer 
ce se pot învîrti şi postamentei} de fer, ргіц 
a căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat şi 
chiar şi cele mal mari clopote se pot trage fără-ca sa se 
clatine turnul. 
Recomanda apoî transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învîrti, cum şi turnarea din nou a clopotelor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă pe langa o supra-
solvire neînsemnata. 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni — la dorinţă se 
trimit gratis 7 1 9 - 2 5 
264 Telefon Nr. 474. 
Dacă ai lipsa de ghete 
nu mal cumpăra marfa vieneză şi străina, fiind-că 
pentru bani scump] capeţi marfă rea, ci 
11 
(ARAD, Andràssy-tér 22.) 
unde se poate observa clar deosebirea Intre zdranţa rjp 
vieneză şi Jucrul solid onest. 
•TA Singurul deposit al căptuşeleî de talpe de 
asbest priv. 
f comandă la industriaşi maghiarii Mal bună dovada este în privinţa asta prăvălia Л 




A aYa AWA aYa aYa aTa aTa aTa aTa aTa aTa aTa aTa aTa a Y a aTa a Y a Ж 
î n a t e n ţ i u n e a z i v i i t o r i l o r I 
Biuroul de zidire şi me g» sinul de lemne al între­
prinzătorilor de z'dirl 
Vollák József és Társa 
штшл A r a d , b f c a d n a i - v î . t в . s z á m . шшвт 
Telefon pentru oraş şi comitat 65. 256 
Primim orî-ce lucrări de zidire 
precum zidire de case de Închiriat, edificii private, vile, etc. In orî-ce stil; 
In loc şi In provincie, mal departe zidirea respective construirea şi aran-
giarea de ghieţărll, elevatori, magazine şi staluri, etc., precum şi transfor­
marea de edificii vechi, construirea şi vopsirea de frontigpicii, uscarea pe­
reţilor umezi. 
LnerărI de ciment şi anume ; pardoseală de cement, hase de beton, 
trepte, boltitar , lesele de cement Şi välae de adăpat vitele, eanalurî de 
beton, mine etc. 
Lucrări de lemnari, precum: coperişe, construcţii de coperişe, ma­
gazine, şopronurl şi alte Încăperi economice pe lângă garantă de mal mulţi ani. 
Construirea de coperişe de cement de lemn pentrn preţul cel mal ieftin. 
Măsurarea şi espertizarea de edificii. 
Cn budgeturî servim la dorinţa gratuit. 
Mulţumind pentru Încrederea clienţilor noştri!, ne rugăm să ni-o pă-
ese şi pe mal departe. 
Cu deosebit respect 
" V o l l á k J ó z s e f ém T a r e a . 
Prima şi cea mai mare prăvălie sud-ungară 
de manzolee şi lespezi de marmoră, 
al lui 144 
Tunner Kornél 
Temesvár- Gyărvăros, 
Andráesy-ut 22. szám. 
Şi 
Temesvár-Jóxsej'áros 
Hunyady-ut 4. sz. 
Recomandă msusoleele sale şi 
lespezile de marmora frumos exe­
cutate pentru 
preţuri nespus de reduse. 
Telefon 609. 
SUCCES G A R A N T A T ! 1 
Cu 
I 
Birou technic pentru zidirea de cuptoare de impregnare 
Nr. privii, m. 29.468. 
HOLZNER LAJOS 
fabrica de vapor pentrn impregnarea de cărămizi. 
L U G O S.
 1 7 8 
Recomand cuptoarele mele escelente pentru tot felul de 
cărămizi impregnate pietri fundamentale, de drumuri şi de cabel 
etc., cari absolut nu permit pătrunderea şi isvorirea apeî. 
Desluşiri, budget, modele precum şi materii necesare 
pentru experimentare trimit gratuit. 
Institut propriu pentru explorarea de lut străin. 










împrumuturi de bani pe amortisare 
mijlocesc pe lângă condiţiile e l e mal avantajoase, рѳ moşii şi 
case în oraş» cu 4 3, 4'5 şi 5% şi amortisare de 
20, 25, 30 şi 50 de ani 
adecă in camătă e socotită at&t camătă cat ji amortiearea din capital. 
Priucipiui meu e îndestulirea M. OD. public, care vrea să 
facă împrumuturi hipotecare. 
împrumuturile se plătesc în bani gata, scrisorile hipo­
tecare se plătesc cu valoarea lor nominală. Spese prealebile 
nu sunt, tacsele mi le socotesc ulterior. 
Pentru desluşiri mal detaiate a se adresa la 
HERZOG SÁNDOR 
Arad. str. Weitzer-János Nr. 15, uşa 7. 
PUMPE DE VIN 
reg. ung. priv şi ţevi de gumi calitatea cea mai buna. 
Din cilindrul pumpei se scurge vinul până la cel din urma 
strop, ear sâmburii de struguri, coaja şi alte părţi necurate se 
îndepărtează numai de cât, prin asta pumpa nu se strica şi nicî 
vinul nu se poate strica. Pentru funcţionarea pumpei se da o 
garanta pe 3 ani (reparaţie gratuită). 
P U M P E D E F O C 
cu ventilurl rotunde. Pentru com ne foarte potrivite, de oare ce 
la întrebuinţarea de apă nesipoasă ori murdară nu abzio seviciul. 
Pentru funcţionarea regulată a maşinel se primeşte garanţie pe 
3 ani (reparare gratuită). Şurupe potrivite unitare şi ţevi de 
cânepă din lăuntru căptuşite cu gumi eu preţurile cele mal ieftine. 
Fântân i cu ţevile trebuincioase In preţ de fabrică. 
H Ö N I G O T T O 
fabricator de pumpe reg. ung. priv. 
A r a d , XI à k o e z y - u t c z a %2"7. s z . 
Stropitori de vie se primesc spre reparare. 
as* 
„Т К I B U N А" Kr. 94 . 
Este pril iÉBi u n t cl in H l e ш р и de ocasiune al i 
R E I N E R S . S Á N D O R 
ARAD. Piaţa Libertăţii Nr. 15 (Sabadság-ter) de lângă cafeneaua Fiume 
m ш & 15,000 ш. mătasă ál deosebita calitate care cit care maî f t t e u l 
şi anume: 
Mătasă Ponge, metrul 69 erueerî. 
Mătase Tafft colorată pentru bluze, metrul 87 erueerî. 
Mătase Douehesse, metrul 85 erueerî. 
Mătase moire, louzine, ajour în deosebite chipuri executate* 
5000 parechî mănuşi de Praga p. Dame 
Cumpărarea nu este obligată, privirea e gratuită, aşa cà orï-cine se poate convinge cu aceasta 
ocasiune despre frumseţa miraculoasă şi ieftinàtatea mărfurilor. 
Ш 
№ 
4 1 / 
€ A D O U I I І ! 
Juvaericale şi ceasornice în cel maî mare 
= = = = = asortiment se pot capata numaï la 
D E U T S C H I Z I D O R 
Ц (iajornicar 5і giuvaergiu Arad, str. Templom (palatul minoriţilor). 
Ciasornice delà 5 Coroane in sus. 
148 
Cadouri (aur 14 carate) delà 5 cor. in sus. Lanţuri de gât (14 c. aur) delà 10 cor. in sus. 
Mai departe orice obiecte de închipuit, cari sunt corespunzătoare ca şi cadouri delà cel maî ieftin 
până la cel mai fin. 
ЯВШЁВЯ 
Nr. 94 . „T fi I B L У A" Pag Vi. 
Nou ciur de ales sămânţa 
din plăci de fer aplicabile la maşini de îmblătit 
Prin fabricanţii de maşini 
G A E P E L H U G O 
ESTA, 7 . | ? á e - u t 40-48. 
TÖREKROSTA 
GRAEPEL HUGO SZABADALMA Г ~ 
O l гаооиті ml шш i t f ă l i d i р ш Ъ а і і . 
Orî-căruî interesat îï se trimite 
descrierea amănunţită şi un model. 
Më învoese să dau pentru probă acest ciur la orî-care 
maşină de îmblătit pe 14 zile, la cas că nu convine 
să o reprimesc. 240 
aPOQOQSSQPQQgaOC 
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Biuroul de architectură 
a l l u i 
BÍRÓ ERNÖ, architect 
— A R A D , Eötvös-utcza 17 — 
Pregăteşte orï-ce fel de plannrï 
şi acceptează tot felul de iucru apar­
ţinător în sfera architecture! mai 
217 înalte. 
4 
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N 
^ In binevoitoarea atenţiune a publicului din provinciep 
I Ho te l Nádor
 ы 
Щ ARAD, Andràssy-tér Nr. 4 ^ 
^ Odăi curate şi arangiate din nou delà 1*60 cor. Ia sus 
^ Serviciu prompt şi ireproşabil. ^ £ 
Щ sie T Ö R Ö K M Á R T O N N 
proprietarul hotelnluï. 
^ЧКЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖІІ^^к 




Nr. telefonului 321. 
Ргйѵаііа: 
Andrássy- té r 13. 
Palatul minoriţilor. 
Nr. telefonului 333. 
La şease exposiţiî distins cu premiul I. A R A D . La şeasc exposiţiî distins ea premial I. 
Tinicher de reliefuri de cine şi ornamentică pentru edificii. 
ÎNTREPRINDERE p. CONSTRUIRE DE CANALURI, APADUCTE, ODAI p. BAI şi INSTALARE de CUPTOARE p. ÎNCĂLZIT cu GAZ. 
шяшяі^шшшшшшшшт Fabrioare de mäpiuri de metal. ^ H M H H M 
Institutul de galvanisare elect'o-chemică, de obducţ'une galyano-plastică 
cu argint, nickel, cuora (aramă) şi de cizelare metalurgică. 
Fabricare de dulapuri pentru ghiaţă p. scopuri de economie domestică, de măcelării, conditoril şi industriale. 
Construcţie proprie de dulapuri pentru ghiaţă de sticlă. 338 
şi de dulapuri descomponibile pentru ghiaţă căptuşite cu cine tare, carï şi cu puţină ghiaţă sunt in stare a păstra un grad maximal de răceală. Ufte depoeit de tot felul de articol! pentru economie domestică şi pentru caline şi de vase de fer, de tinichea şi emailate, de lămpi de masă şi 
pendente. Căzi pentru băl, căzi pentru copil, duşuri, at&t pentru economie de casă cât şi pentru stabilimente de băl. 
Pag. 22. „ T R I B U N A" xNr. 94 . 
H Cruce sau stea duplă electro-magneticâ 
^ = Patent »r . 88967. = ^ = 
J T t * e c r u c e a Volta. i V u e leac secret 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
ei foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, Impedecarea circei 
la^'sraH »argeln*. »nemie, amu-
ţe !î. tbr tmi de ureche, bătae-
A<> ;гііт-в pgârdurï de inimă, 
astm», au/ol greu, sgârciurî de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, receală 
la mâni si picioare, slăbirea peste tot, 
reuma, podagră isebias. udului In pat, 
nfluenza, insomnia, epilepsia, circula­
ţia neregulată a sângelui şi con­
tra multor altor boale, cari la 
tracta re normală a medicului 
se vindecă p r i n electricitate. 
Insudrea acestui aparat este, 
că vindecă nu numai din timp 
tn timp, ci introduce constant 
tn ccrpul omenesc binefăeotorul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c a 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurăreî, cfl acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 anï. 
In cancelaria mea se află atestate incnrse din toate părţile lumel, 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi orl-cine poate vedé acesta 
atestate. Pacientul, care In defurs de 45 «iîe nn se va vindecs prin apa­
ratul meu, primeşte hanii înapoi. 
Unde orï-сѳ încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu 
poate fl confundat cu aparatul .Volta*, care atât tn Germania, cât iji tn 
Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
electro-magnetic prin deosebita-'l putere vindecătore, e în genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinătatea estraordinară a crucei mele electro-magne-
tiee o recomandă cu tnteţire. 206 4— 
Preţul aparatului mare e Cor. 6 . _ 
folosibil la morburi învechite. — — — — — • 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
— folosibil numai la copil şi la femei de consti­
tuţie foarte slabă. — — 
Lcrul c e n t r a l principal de ѵепкаге şi eapedare pentru ţeară 
şi străinătate e : 
V., str. Vadász 42./K 
j colţul str. Kálmán. 
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coloritor şi pictor de odăi, imitator de lemn şi marmură 
Arad, piaţa Libertăţ i i (vis-à-vis de statuie). 
Primeşte toate lucrările ce se ţin de branşa 
asta, chiar şi cele mal grele. ш 13—25 
P i c t ă r i de odaie, 
precum şi colorirl şi imitări de lemn indigen sau 
exotic (floderare) In ezecuţie de guet, 
pe lângă preţuri moderate. 
Primeşte tot odată curăţirea locuinţelor de tot felul 
de insecte, pe lângă garanţie. Comandele din 
provinţă prompt şi grabnic. 
— La comande pe seama bisericilor rabat. — 
F e l u r i m i . 
— Un arbore fără miez. într'un oraş din 
Islanda se aflà un arbore centenar pe care lo­
cuitorii de acolo îl numesc The Heartless tree, 
arbore fără inimă, poreclă foarte nimerita, căcî 
lipseşte acea parte aproape indispensabilă vieţii 
vegetale şi care conţine vasele prin care circulă 
seva. 
Acest arbere e înalt de 23 metri aproape, 
larg de 60 cmi. la basa; el descrie o linie dreaptă 
aproape perfectă, cu o mică curbătură la jumë-
tatea înălţime!. El e sec dela bază până la vîrf. 
Jos, deschizătura exterioară o cavităţii este largă 
de 45 cmi. şi de 15 cmi. la înălţimea de 10 m. 
De aci cavitatea se îngustează progresis până 
în vèrf unde abia poate întră degetul. 
Frunzele nu cresc pe acest copac decât în 
vîrf. 
Insula fericită. Există o republică al căreî 
tentor e maî mic chiar ca acel al principatelor 
de Monaco şi Lichtenştein şi al republicelor 
de Andora şi San-Marin, celebre totuşi prin 
micimea lor. 
Aceasta este republica Távolára, care e 
stabilită la nord-est de Sardinia, pe insula Ro­
cheuse de Terranova 
Ea numeră cu totul aproape 170 de lo­
cuitori, dar are o istorie. 
In 1882, Távolára era încă o monarchie 
absolută : Paul I domnea acolo ca un fel de ţar. 
El aparţinea dinastiei Bartkolsa'i, care fu­
sese recunoscută în mod solemn în 1833 de 
cătră Carol-Albert al Italiei ca „avend dreptul 
a titlul de suveran". 
Ï 
Când Paul I muri, în 1882, isbucni o re-
voluţie ; populaţiunea refuză de a recunoaşte pe 
moştenitorul presumtiv şi proclamă republica. 
Se crezu inutil de a informa despre acea­
sta puteri le; se obţinu pur şi simplu consim­
ţământul Italiei. 
Preşedintele e ales pe 40 anï. Femeile au 
drept de vot. Nu există armata permanentă la 
Távolára. Intr 'u* cuvent, o republică ideală ! 
onoraru l scrii torilor. D. Morley, autorul 
biografiei lui Gladstone, care a apărut, de cu­
rênd la Londra, a primit drept remuneraţiune 
a operei sale 10 miî lire sterlingé (250.000 lei). 
Orî cât de mare ar fi această sumă, ea r.u în­
trece altele cari s'au plătit autorilor englezi. A-
ceeaşî casă de editură, care a publicat biografia 
luî Gladstone, a plătit înainte lordului Macau-
lay, pentru „Istoria Mareî Britanii", jum. milion 
de lei. 
Cecul, pentru suma aceasta, pe care banca 
Englitereî 1-a plătit autorului, a fost restituit 
achitat fiind, caseï de ediţiunî, care l'a pus în 
cadra, expunêndu-1 în biurourile ei, admiraţiu-
neî publicului. 
Alte case engleze plătesc d'asemenî sume 
fabuloase. Astfel d-na Humphry Ward a pri­
mit pentru romanul eî „Helbeck of Bannisdale", 
350.000 lei. Lordul Randolph Churchill a pri­
mit dela „Daily Graphic", pentru 20 scrisori 
trimise din Africa, 50.000*leî ţinend astfel re­
cordul remuneraţiuneî jurnalismului. 
Nansen a primit dela „Daily Chronicle" 
25 .000 leî, pentru o singură telegramă de 1500 
cuvinte, ceea-ce vine aproape câte 18 leî de 
cuvent. 
Afară de asta, Nansen trimise aceluiaşi 
ziar un articol de 15.000 cuvinte care îl aduse 
onorariul de 100.000 lei. Nansen, de altfel, cre-
«lem că va fi mult timp încă cel maî bine plătit 
autor. Povestirea expediţiuneî sale la polul 
Nord (tradusă şi în româneşte) 'i-a adus mai 
mult de i milion de franci. 
Printre autorii anglo-americani moderni , 
cari fac teroarea casierilor conştiincioşi, trebue 
citat Rudyard Kipling, care a vêndut una din 
altimile sale nuvele pe preţul de 1 chiling (1 leu 
şi 25 bani) de cuvent. 
Nu mai puţin fericit şi nu mai puţin abil 
este celebrul umorist Mark Twain, care a ştiut 
să intereseze pe un editor englez în cât acesta t 
l'a asigurat cu o rentă viageră până la sfîrşitul 
vieţei acestui autor, cu condiţiunea de a da 
editorului prioritatea tipăriturei tuturor viitoa­
relor sale producţiunî. 
Iată cum ştiu Englezii şi, mai cu seamă, 
Americanii a remunera munca şi de a-'şî face 
şi reclamă în acelaş t imp. 
* 
0 reţetă pentru viată lungă. Ernest Le-
gouvé, nemuritorul dela Academia Franciéi, mort 
la 97 de ani, a lăsat o nouă formulă spre a trăi 
mult timp. Iat-o. 
,, Ceea-ce prelungeşte viaţa este seninătate» 
şi întrebuinţarea echilibrată a tuturor facultăţilor". 
Cu această ocazie găsesc nemerit a aminli 
reţeta unui celebru medic englez asupra artei de 
a trăi mult timp, artă pe care toţî ar trebui sä o 
posedă : 
1. — Opt ore de somn. 
2- — A dormi pe partea dreapta. 
3. — A ţine toată noaptea perdele odăeî de 
dormit deschise. 
Nr. 94 . „ T R I B ü Jï A" 19 
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Premiat en medalia eea mare milenari Ia exposiţîa din Budapesta în 1896. 
Turnătoria do elopote 
şi fabrică de scaune de fer pentru clopote 
a lui 
Antoniu ÏTovotny 
in T imiş ioara-Fabr le. 
Se recomandă spre pregătirea clopo 
telor nouö, precum la turnarea de nou a 
clopotelor stricate, mai departe spre facerea 
de clopote întregi armonioase, pe lângă 
garanţie pe mai mulţi ani, provëzute ca 
adiustări de fer bătut, construite spre я 
Ie Întoarce cu uşurinţă tn ori ce parte îndată 
ce clopotele sont bătute de o lăture prin 
ceea-ce suni mântuite de crepare. 
Cu deosebire recomand 
clopote găurite 
de mine inventate şi mai de multe ori pre­
miate, cari sunt provezate tn partea supe­
rioară — ca violina — cu găuri după figura 
8 gi pentru aceea eu un ton mai intensiv, mai adênc, mal limpede, ma! 
plăcut şi cn vibrare mai voluminoasă decât cele de sistem vechia, aga 
că un clopot patentat de 327 Ыд. este egal în ton unui clopot de 461 ldg. 
patent după sistemul vechiu. 
Mat departe se recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut, de 
sine stătător, — spre preadiustarea clopotelor vechi cu adiustate de fer 
bătut, — ca şi spre turnarea de toace de metal 
в Ѵ Preţ-enrantnri ilustrate se trimit Ia cerere gratuit şi franco 
1035 39 -52 
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Cel m a l e f t i n i s v o r d e c u m p è r a r e 
In тша din cele mal man prăvălii de 
d i n Arad. іооб ш -
Pentru preţuri ne mal pomenite se pot căpăta la 
Deutsch Izidor, 
eïasornicar şi juvaergiu 
A r a d , s t r a d a T e m p l o ш , 
(Palatul minoriţilor). 
Oroloage de aur p. bărbaţi delà i 8 fl. în sus 
n V d a m e „ 12 „ „ „ 
argint „ bărbaţi „ 5 „ „ n n 
„ dame „ 6 „ „ 
n 
» » n 
n 1 ' 5 ° r> n n 
„ oţel şi nikel „ 2 
W e c k e r 
Oroloage cu pendulă în rate pe lângă aceleaşi preţuri. 
Primesc şi schimb obiecte de lux, cumpără pe lângă 
preţul cel mal înalt posibil, aur şi argint călcat. 
üi Am onoarea a aduce la cunoştinţa m. ОП. public, Că 1009 47—60 
desehis 
On atelier ie tapiserie şi Inframseţare. 
Ani îndelungaţi am lucrat In ate­
liere de rangul Intil din Budapesta, 
Viena, Berlin, Brüssela şi Paris, aşa 
Inc&t sunt In posiţia plăcută de-a putea 
corespunde tuturor esigenţelor mo­
derne. 
Primesc tot felul de lucrări de 
branşa asta delà cele mal simple 
pană la cele mal elegante, pe lângă 
preţuri moderate. 
Primesc eftin mobilarea de locuinţe 
tn loc şi provinţă. La mutări primesc 
transportul mobilelor, precum şi repa­
rarea şi renovarea de mobile şi mese 
de biliard, pe lângă preţuri eftine. 
Re ine r I. Gyu la , 
tsplsier şi Impodobitor. 
4. — A nu pune patul lipit de zid. 
5. — A nu face duşă rece dimineaţa, ci o 
baie caldă. 
6. — A face mişcare înainte de masă. 
7. — A mânca carne putină şi bine fiartă. 
8. — (Pentru adulţi). A nu bea lapte. 
)• 9. — A mânca lucruri grase, căcî grăsimele 
augmentează celulele, cari distrug germenii boaleî. 
10. — A evita toxicele cari distrug ţesă­
turile. 
11. — A face în fie-care zi mişcare la aer 
liber. 
12. — A nu ţine animale în odăile de dormit 
13. — Dacă se poate să trăieşti o parte a 
anului la ţară. 
l> 14. — A bea apă multă, a evita umiditatea 
şi vêntul. 
15. — A varia oeupaţiunile. 
16. — A te odihni din când în când delà 
oeupaţiunile tale. 
17. — A-'ţi limita ambiţiunile. 
18. — A-'ţi stăpâni caracterul. 
Urmaţi deci aceste sfaturi, şi cu ajutorul lui 
Dumnezeu, dacă nu muriţi înainte veţi ajunge la 
o sută de anî. 
Omul cel mal înalt . — După o statistică 
recentă, omul cel mai înalt în timpul de faţă. e 
un rus, anume Macho, care mesoară 2 metri şi 
38 cm. El ar întrece cu 18 cent. pe omul socotit 
pană acum ca cel mai înalt. Curios e faptul că 
părinţii lui Macho, fraţii şi surorile luî, sunt toţi 
de statură normală. Spre a se culca comod, Macho 
a trebuit să-şi construiască un pat de fier avênd 
trifte picioare solide. 
Cea mal răspândită carte. — Afară de bi­
blie nu există altă carte care să fi fost tradusă 
în atâtea limbi ca romanul „Coliba lui Moş Torna". 
Acest roman a apărut în limbile armeană, cehă, 
daneză, olandeză, finică, flamandă, francesă, po­
lonă, germană, italiană, ilirică, portugesă, româ­
nească, latină, rusească, sêrbeascà, spaniolă, sue-
diană, grecească şi în fine în limba vvallisică. 
Inima şi razele Röntgen. — Societatea a-
mericană a razelor Röntgen a ţinut o întrunire la 
Filadelfia. Doctorul Kassabian, directorul labora­
torului Röntgen, a a comunicat curioasa ştire că 
el face actualmente experienţe pentru a lua o 
fotografie cinematografică cu razele X a pulsaţi u-
nilor inimei. 
Acum cât-va timp trebuia cel puţin 2 mi­
nute pentru o poză cu razele X ; acum aparatele 
sunt aşa de perfecţionate încât e de ajuns o se­
cundă. Va fi prin urmare uşor a lua 72 poze în­
tr'un minut, câte pulsaţiunile normale ale inimei. 
Această fotografie animată a inimei va fi de 
o mare valoare pentru medici fiind-că va permite 
a se însemna cu o preciziune matematică defec­
tele organice în caz de boală. Aceiaş medic a 
declarat că se vor putea obţine fotografii ana-
loage ale mişcărilor diafragmei în raport cu res­
piraţia. 
El acum se ocupă cu perfecţionarea apara­
tului Röntgen pe sistemul cinematografiei. 
Grădina artificială 
aiul 243 
F A F P S & M L F 
A R A D , 
T ö r ö k Gàbor-utea 20. ez. 
Face şi construiazä din flori vil după 
moda cea mal nouă parisiană buchete, co­
roane şi tot felul de obiecte de lux de 
flori vil pentru preţuri moderate. 
Redactează foaia pentru grădinărit 
A Kertészeti Közlöny 
care aduce publicaţiunl despre cele mal 
recente novitâţl de grădinărit şi serveşte 
ea manuductor orî-căruî grădinar. 
Abonamentul pentru un an este 
2 coroane. 
Pap. If). „T H I B U У A" Nr. 9І, 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, ca In urma uneî înţelegeri amicale m'am despărţit de companionul mţj 
şi am luat cunoscuta prăvălie de moda care este de 112 ani pe piaţa Aradnlui şi sub firma щ 
Urmaşul lui Probst Károly & Comp. 
o conduce mai departe 
L Á Z Á R E M I L 
Schimb i re s aceasta a firmei înseamnă începutul unul nou şi modern spirit, care va străbate conducerea şi tnt reai 
activitatea firmei mele. Vechiu numai ceva rëmâne : silinţă neobosită pentru satisfacerea credincioasa a on. public. F i rma mi 
în trei secole a servit cu cinste şi îngrijire interesele on. pub'ic şi silinţele mele а я е т ѳ п ѳ а tot spre aceasta ţintesc. C* 
mal principală datorie еѳ mi-o impun este că marfa mea să ţină pas cu timpul şi c i cerinţele model schimbătoare . P e de> 
parte ca sa-mî fie aceasta posibilă, pe de altă par te sa-mî pot câşt igi teritorul necesar pentru prefacerea prăvăl iei 
articolele îngrămădite le vînd pe preţuri foarte reduse. 
ce ieiiţez cu toM іиршіі ie com 
ci nu më maî ocup cu vinderea covoarelor aflătoare în magazin, le desfac pe preţuri extraordinar de ieftine. 
Desfac apoî secţia de confecţiunî 
aşa fă cele aflătoare în magazin mantale, gulere şi alte îmbrăcăminte de dame vin în vênzare cu preţuri mult raaî r edusa 
oferindu-se astfel cu bun prilej pentru a se prevede fiecare. 
pentru a căror soliditate şi durabilitate garantează calitatea lor, se vînd pe preţul de fabr'că. 
Din ambele articole asortiment bogat. 
Pe preţuri nespus de reduse se mai vînd 
albituri confecţionate, serviciu de masă, perdele de lână brodate, linteol de masă şi pat, creton 
batist, zephir, delen, plaidurl, etc. 
Cand atrag atenţia on. public asupra firmei mele, rog sä binevoiţi a më distinge şi pe m ï departe cu bunăvoinţî 
provocâneu më la trecutul de 112 ani, în care restimp firma mea s profesat tot deimna principii solide şi oneste, de carj 
c ' a o i ţ i n u t s'a si ţinut 
Cu deosebita stimă: 
Urmaşul Iul PROBST KAROLY & CO 
L Á Z Á R E M I L 
ARAD, Tipografia George Nichin. 
